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Seifato de anooíace: E s espera4o en es.ta, procedente de Ing laterra , L ondres, de un  día a o tro , un  cargo im p o rtan te .d e  ia casa m uy acreditada de I¿>s íeñoces López á - r i z í i  y  S, en C, de P inos’Puétite i Se vendería sobre el muelle. Su depositario  en M álaga: d o n  V icto riano  M orales, C ’̂ ' r n ^ t é r a  d e  G á d i z  n ú m e r o s  1 0 4  y 1 0 6 ., /  A L O S  L A B R A D O R E S O F R E C E  SE M IL L A  1>E A lP A lE A ,  . ' s q r e R i p R ;
A
%,A TMBBm MALAGUEÑA
Fábrieft fie mp«^co8 hidráulicos y J>iod;̂ '||]>t¡igeial, premiado con medalla de oro en varias 
exposleiones - Uaía fundada eU 188.¿, dE m&s antig'ua de Andalucía y de mayor exnortaci^» 
Depósito dée «¡Ojitos y cales hidr&ulioas de las-mejores maresas «< I
JO S E  HIDALGO E SPIL D O R A
n dos
EXPq^íCiON 
Macfl^ús doLarios, 12 X X. MALAGA ; t
FABRICA 
PUERTO, a
!^hoiaUdades. Baldosas luiiitación a mármples y mosiieo romano : Zócalos de relieve con j 
patente de invención i Gran vwásdad len lósetaspara aceras y almacenes: Tubería^ de cementos
Cuesta muÉlpales
UeterminaoiÓD Impradente Acuerdo 
alarmante—Él derecho dé prépiedad*
En la sesión municipal celebrada el 
Viernes último, la mayoría monárqui-’ 
ca de éste Ayuptámiento, con la sola 
excepción de un concejalj libéTal; ha* 
adoptado un acuerdo sandenando con 
él úna disposición ejecutiva del alcal
medida del alcalde y de temeraria |  
i la resolución del Ayuntamiento, sino I 
I que también nuestro distinguido co* E 
! loga £¿ Cronista,~^ao obstante ha- J  
' Iber adoptado ese acuerdo y apoya-
Sccción continua desde las 5 i<t Id 
Programa extjraordiuario 
Estreno ue la ioterésante cinia 
actos
EXPLICACION DEL M ISTERIO
Estreno d« ia bonita cinta cóm<cS |
A STU C IA  DE UN T iO  ^
. Exito de la magistratpeliüula daemnto 
dtt-setivesco, en 3 «ctoL danomiuejia ^
UNA M U JE R  PELIG R O SA  I
GompieUndo el-programa aire ésgogir 
da cinta,
Precios: Palcos con 6 entradas, 3 ptes.; v 
Butaca, O SOj Getterel, O 15; Medía, O 1Q,¡í̂
i Vi i A .í
Situado en la. Alamada de Carlos Ha«s 0imto al Banqp de Esbaift)
Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de lu hoché. Hóy M^rúis 14 4á Marzo
LOS' MISTERIOS -DÉ NUE¥A ^TORK:
EXiTO de! quinto episodioen dos partes, titulado
EL A IR E  ENVENENADO
Completarúu el programa losESTRBNOS «Les prat«ndie»t«sde Mfhei* (cómica) 
y |a  de lerge duración «Aves de rapiñas» y la de EXITO deliraní® extiremudemente 
cómica «VjgiU a tusobrinof.
Precios: Preferencia, O aO.-rGsneral, 0‘1¿.—Muiks ¿,ener O 10.
WMwaeéeefcéi
Salón 'Victoria Eugeiis ^
■§ ¡Hoy gran función ®n sección continua 
de 5 dp la ta|r¿e a 12 n.ech«.
Gran estribó -':
 ̂ E l coRti^Éba^óio de  diaim^ntid
•T (dos asloB)..
r . í, G-''an,4kUó áft rÍBá,,
I  , c h ;a r l p t  y . ,s íü s  n o v i a s
I UiUmie exhibición 
f AM OR DE GANCHO 
V PA SIO N  BítüTrAi:* -
, ambas de gran éxito.
Mañana estreno, UNION Sa GRî UA.
- Precio»: Fialea», .2 pte.;-'Butaca, 0-30; 
Generar, 0‘15, M«áiai 0 10.
¡do en ente caso de la casa número 3
íde la dalle de Almansa la detérmina- 
Icióh del alcalde los cbncejaleo monár­
quicos y entre ellos él conservador le- 
ñqi^Yiftas .deLPino, tan íntijotai^cnte 
’li||ado ai colega—ha censurado ‘dicho 
acuerdo en un razóimdb áfticuío an elí 
cual cumpliendo—dice— uno de sus
de, que, si se^^nstituye en |precedentÁ m ás ineludibles y  sagrados debélés, el 
y form adoctrin^ r^ r e s e n k  un grave de defender el derecho de propiedad^
riesgo y una falta de garantía para eí 
derecho de prtMedad. < /
Se dió el caso, verdaderamente síg- 
nificatiyp, aunque no rarA,/por que, 
ahora parece que todo éstatrás'toc'adb 
y  Bubvéftido en este país; de que el jéí 
fe de ia minoría municipal r̂ pû ^blica* 
na, nuestro qúerido y diStíngitído ami> 
go^seftor Mapelli Ragj^o, tuviera que 
defender el derecho.de propiedad, en 
frente de la opinión^del concejal mo* 
nárquíco Conservador, ■efi.or Viñas del 
Pino, y del áCto ejecutivo del alcalde 
de real orden, s.eftor González^ Auaya. 
, Se trata, sencillamente, de lo si­
guiente, que %s lo que Gonetituyé la 
sustancia del asunto:
El áfqiiítecto municipal, ejerciendo 
las funciones prqp i||,de su qa^gOj gira 
una visita db Ín»plc*Í6n a  pna casa y 
certiñea que se ballá en estado ruinoso 
y qué procede su déhaolición.
Él prqpjetár^p en mo de
adiiee como argumento de su opinión |  
las mismas razones, isobre pbco más o |  
menos, que en el cabildo expusieron |  
a l señor Vallaj'o y nuestro querido f- 
amigo sefíbr MapelR Raggio,, aa. opo’ |  
sición al criterio suetentado por el al- |  
caMe y p o r el señor y iñi». I
Él colega conservador, después de \  
citar, muy oportunamente, los artíeulps f 
<1682, 1683 y 1684 de la Ley de Eojuí» , 
ciacaieuto Civil, pertinentes al caso, 
ágrega lo, siguiente:
«Vemos, pues, cuántas garantías 
conceden nuestras leyes, como es de 
rigor, al derecho de propiedad, para 
ponerlo a cubiertp de todo perjuicip 
que ppr errpjr ,0 malicia ĵ e Intente con­
tra ella, aun refiriéndosp, a entidades
tecimientos para preparar ía emisión 
del cuarto empréstito? ¿No se trataba 
de reaccionar enérgicatriénte contra 
la depresión moral prpdtícidá eñtré 
cierta clase del |>ueblo y de la bur-^ 
gesia por los grandes sacrificios reaUjííiJ 
zados duranté veinte meses y les esá 
casos resultados obtenidos? Tan prom 
to el ímpetu de las tropas im perial^ 
fué contenido- por la heróica contrá^ 
ofensiva de Dounamont, él tono áe k  
pfensa alemana cambió, sin embargo, 
por completo.
; Uñicapiénte Güillermo II reconocía 
ehsu telegrama a la Dieta de Brigán’ 
demburgo, que la opéradón tenia po? 
pbjetivb%la m ás poderosa fortaleza dé 
¿uestro principál eaenwgü.»
En ptro telegrama eiíviado-a la priq- 
^ sá  Elisabeth dé Sajonia, hablando de, 
lá ocupación del fuerté de.Dótiñafflbñt, ’ 
el emperador déClárabá qué r ebn ellr 
^serhabía %trzadp. lá 1 óbrá más^iránd 
^ póderosá, consíderáda poY él enémi 
go cómo íhyúlfiéirabíe». Los ¡periódico
D E F A R IS
Ct 5 a t i s $ 3  M i l i c o
Lá ófé nsí va há- frácásadó
hay hornos elan4«stmGS fórsmtitoiríospara 
«xtrásr la grss« tostandp a ios milunres
No sólo #í «Uqie contra U gran forta­
leza fmocesa ha fracasado, Tambióa ha 
fracasado ia gran ofensiva alemana que 
estaba proyectada para esta primcivera, 
como fracasó la toma dé Paría, Ja á® Ca­
lais, la dé Rige, la de Saiónica, la de 
Egipto, ei bloqueó submarino de la Gran 
2  Bretalíe... por Ja misma razón que fraca- 
I  saron todos los planes maquiavélicos de 
i  hegemonía universal que no pudií^rOn 
i  fa&ljáarni A'ejaíadro, ni César, ni Gar- 
S los V, ñi Boaápafte. 
i  Por colosal y fastuoso que sea el poder 
mí'itar en la moderna Alemania, ñadí®,
Ínacé, incíusó éiía. pódrá raalizerlo im- dsible. Y lo irapo'sibte «n este guerra ®s estrúir al derecho unido a la fuerza, 
¿oá ia lásíza sin el derecho.
De otra átterte, la guerra cianlífica- 
moderne, más qüé úna Jucha armada,
ospa 
lU !
|H» célíávsres qli® ISeglm dar todos los 
frentes., Eaíramoa en el momento culmi­
nante do la guerra. Loé aliados no p«cr 
tarán la pez con ¡os HohenzoHorns. Y.si 
icl» la ravolución, 
veremos cosas espantosas .̂ Verdun podré 
caer toílffivfay pero entre sus' muran«s 
parecerá coa todos sus planne sí Sáijsón 
hteutónico. - , ' , ;
E. Pa,úl A^marza.
Espero que tenga un feliz éxito, y 
para lograrlo acudo a Iqs periódicos, 
que serán los que con la propaganda 
alcancen el apoyo resuelto d'el país en­
tero a la obra que se inicia'.
José F rancos; R odríguez.
(En un. álbum)
í t s  ñ it«$  n t d ic h a k i  en Caba
Esbélfo y  lindo'taHe- 
' Que BáulÜB ruis suspiros. 
No sigas,-lió, los gifoS 
-Del peligroso vals. í
qiémahééibbédééiéndo a una orden, rd- « coasisti «n la «xacta complresióu y pr«- 
tíitén hastíala s a c i é M t e n ^  tT^thidóm iaéád
ae' tbmar a Veíduñ, .qtie Jais bperádof, 
aes actngdés sólo tienen; ppr * ’ '
losófico. psíeplógi.co, ppiíÉíco, ¿sdhon». 
y'moral Pantra pl ádtéi*s«,?Í03 '
Lá Junta Nacional dé Sanidad de 
Cuba ha dispuesto que,! ^esde el cb-  ̂
mieiizo del año actual, rija,,en cuanto 
a lá venta de vinos medicinales con­
cierne, lo siguiente:
: A) Que. si a  los vinos 4e referencia 
,^e íes atribuyen propiédádés medicíná- 
des en sus etiquetas o anuncios, tienen 
que ser consideradas como espedía! i- 
dades farmacéuticas y cumplir los re- 
, quísítos que a los mismos señala el Re- 
ío‘li’̂ i^^tñénto de Farmacia.
BV Que ;si ellos
Tú de BÚjguna mano 
Temerás la osadía,, ‘
Y  así dé diá‘ eñ día 
Te adoraré yo más.
Francisco Díaz Plaza.
% 'V-,
respetables como qquenai a quienes 
' icií
gctificáf el frente, nádie^ lps l  En cuanto a ío filosófico, porque Infringen
. .. _ tÍ  enamofándosaáa Bismarek V lesdsntti-1 das éfi ía Mepubliw, . , oq^ bi
■u dejcreci lá defensa de aú
la sociedad confía j a  ha enda, la vida 
y el hpnor de los ciudadanos; y ¿no 
han de tener éstos siquiera e»aá lík- 
;ráStfSf^nte'jgp j n í S -
cipales? , ,
Váya con Dilpsiel ^ o le s o  de la c^-
son preparaciones 
no pueden ser distribúi-
e a fá i ssde is are  y ¿ésáisñiti- I as éfi í  ;^epti u(ii«j, - r-fículo 28 del
do a Kant, s® ha ofasesdo y peráido él i ^ s  dísposidtói^ déí £»*.
v . , í. - rjvnori®, crey»Bdo qu« el ñecTio puaá® más I de FarMáCiáí^ ' - ^
gn,<lne se hall3.n r^speotp al résültadp 1?q^é 1« idéá, qu* la téáioá v«i® más qús'^i C) Su venta corresponde
qq fájucha ehfcábláda. Después de las | ; , i  oficio, «( órgáao más qúá la función, t  mente a droguistas y fármacéutíeb^.- «•
propiédad¿des^qía í̂Otrp arquitecto y  
éste, á au. ĵ ezj tótífick que jacása no 
está
IrM éfás exerapaem ^ d^l y idóná. j j a  ciencia aáh n«^«id«áí jtóás qfie It I  ̂ Y  en su virtud’se resuelve que aten 
reserva indica lá angustia qtib Se |  ékñók sustáhíiva nnívef«ah Los aliados, f  dieiidb a los intereses
al informe deh fácultativo municipál 
y a 1̂ 3 bi^nanzas municipales, hartp 
defícieu|áii para estos casos, m(anía 
demoled laifinéá por los operarios del
tíó¿,.:éíí,iii;eblaa(^ fio sirya
nunca do prebedent:^^ y  gúe #e subíale
tpp,jiéra de, ló$ alemanés. IP ipé-oSj; /púefeló alemán feñdría d ere^o  
si'^^jpfpyobásen
eatpmbes, cpnja.ñnipa y .póbrp e.sspé- 
ratiza .dq uná mbdestá jectlficáeión djl 
’̂̂ t íú te .; . .. .
en
que representan 
las produccíoñéS en cuestión, puede 
■ de los 'y ®sp»ciaim«nt*Fraíjcia, han té«ido  ̂ ,cnenía io cimittiíia. T permitirse la venta  l s mismos,
m  saitimiento místico subordinado a Y anuncios, sin que en ninguno de los
Él Guénsal d« Fm nda en Málsga íian® 
®I honor á® poB©?,®n .coaocímianto á* los 
iníerssaács Jas sígui'sates disposicíoiaes 
qno ríjsn. par|i; 'fa jsxpadisión, por «sí®. 
■Coaéúi&db,;’á¿'l®á pssíppríe^^ o visada 
pasápOrífá, párá
1.” Los pásaporíss p visa de pasapor­
tes son cpnsédídtss íió'lo a las personas 
con IbmMtib 'efíjctivO en esta circuns­
cripción consuisr. , ,
■; 2;*'' Laá pofáóaásd.e nacionalidad ®s- 
_ V _ ó  6Xltá»j«irá qn® no tienen «a ra- 
K 'biíúáí aa' Jgsptñ*. deban f-cu- 
■precitados sólo ¡a los
munibipiojipor cuóritay^<^rg;p¡deí due­
ño d e já  mlama.'
Éstá"':.' ée;.; la«,epeftiótipí,--: -cptUb'’ .ss 
planteó/ y |e  '« ^ « p ly i^ ien .^  
bilde belebi(adip por nuestro - Ayunta^í 
mientd;.
No entffpmbsi bn todob loé détáll f̂e 
referenteé a la pasa nónieijo fi a.** la 
calle de Almgni^; ni si, en efecto, esta 
finca estaba o mp ruinoáa y  en si el al-: 
calde hizo bien o mal paAdando de- 
sTOiria. Háyque generlllj&f la oues .̂ 
tióh. Lo Ipi^qii^te y  t|án*cendental 
de ella, á uüestî o juiclé, tío está eii 
ese faedho escuetó, síqo eá el p^ceden * 
te que establece, esto «i¿ si éí álcal^ 
puede proceder a ordenar la demolí- 
pión de fincas sólp porq|te el arquitéc» 
to municipal cerfdfiquelque se hallan 
en estado ruinosbí hab|etídb otro ¿r- 
quiteetq que certifica lo contrario y  
prescitídiendb' de oir la opinión dé liu 
tercero que resuelva esa bontradic- 
ción de pareceres; y  si el Ayliutamíen. 
to incurre o no «n respohsabüidád 
sancionando por tíjedio de un acuerdo 
esa clase de aetjos ejecutados, por él 
alcalde, ,0̂  sea u|ha orden ei^lusiva- 
mente de éste y sin prévio acuerdo de 
la Corporación. I
Entendemos que el alcaldi al proce­
der asi se .extralimita, por hxxe antas 
de mandar demoler una flnjca debe so­
meter el asunto a deliberación y 
acuerdo del Ayuntamiento y bir el 
dictamen do qn tercfi^^ pajfitQ quq jg, 
suelva la cBsConformidad entre el mu­
nicipal y  el qUó tíorjíbre él propieta- 
y,^Ue el Ayuntamiento incurre en 
responsábilidad, por que en caso dé 
pleito, ya demolida la casa, no se po. 
drá ac idar cqál ,d8ÍQs ;dosjaiquJtéctos 
que se contrádiCétí tenía razón, y ló 
probable será que los Tribunales de 
justicia, más atentos, como es de r i­
gor, a la defensa y  garantía del dere­
cho de propiedad que lo han sido en 
esta ocasión el alcaide y la mayoría 
monárquica, fallen el litigio en favor 
del dueño de la finca.
Insistimos, pues, en que es un mal 
precedente, que ha de alarmar a loa 
propietarios de fincas, el que ha senta­
do el acto realizado por el alcalde y 
sancionado por el acuerdo de la mayo­
ría monárquica del Ayuntamiento.
Y tanto es así, qué no sólo nuestro 
estimado colega E l Diario Malague\ 
ño, que «continua siendo libeTal y 
úibordinado de los señores conde de 
Romanones y Armiñán» combate di­
cho acuerdo, calificandb de violenta la
el ̂ i d o d e ü im i^ O r d e n á n z á  
iuforlná que haae^ftatítb tifempo solicitó 
nuestro que’̂ ao  amigo el señor W n  
Y qup po ^  otra que la que ekiste •  n
j^^_9?|¡^'cales ^  ;
ello estará giepapTé garantido «1
; Se evitará íingibs qUé puéSen produ­
cirle graves quebrantos.»
Estamos conforities con eso, y espe­
ramos también que lá imprudente jy 
alarmante ligereza con que en este 
asunto han procedido, pTíihero el al­
calde con su determinación y  luego la
' móüáíqfiíca::cón
’;típ iiéütén ni eátablezcíin precédetítés, 
siquiera^a el Ayuntamiento tenga que 
sufrir, quizá en péijuicio de los intere- 
iéá del pueblo de Málaga» las conie- 
cttétíciái de las acciones que entablé 
el propietario de esa finca, 
Í|l#éáém p9fip do lá Alcaldía requié‘ 
re mucho tacto y prudencia, y los 
acuerdos municipales no deben adop- 
tarso sm un detenido estudio, para nb 
causar i^ u u id o s  n ra  loé vecinos ní al 
erario del .^tíhtam iento.
vanaapnes. en Ips comefitir. 
?rios y esta nerviosidad en las ápirécii-/ 
liciones, contrastá, fiptabíeñisnte con j a  ,.
^uir^spíucib^ ía cpimbU;.! 
ftancesá en presejicia ;de la batállaqá® 
lugar a l Norte y al Éste de Ven. 
dun, .Ria ningún momento se quebran- 
la confianza francesa eñ él admírá* 
;Wéresfuerzp>de au?| .soldad#, y bfiar^o 
la;éñibestjda^álemaña disminuyó 'yase 
d#U^ó, no creyeron haber consegiMb 
la .YÍctori¿ñi apartado él péügro. - És^ 
perajían yf esperan ; aueyps, chpqñ^i
ífirécísaniente porqué ñabéá lo ÍIÚ® éfite 
slipfiátnp .asalto représeñta pará; ,§us 
c n ^ ig p s . Jos cuales np renunciarán 
a él.íuás,que sj -ae resig^ la derro­
ta  ifretnediablé. ‘ Alemáina, añffftüe 
múy' cá^igada, y ; Ifi^anidp ippñ - gr^ñ ,s 
de^ dlficuftadés mt'eribrésii^o ha 
dp.,'.!^' ei^bárgq, (á éaé' éxtrémo. Pna
[ une faerze expansiva dominadora, he 
incurrido en ¡a jsieñstrUosia aberración 
.d® atfia^iaá ar al BiéU con «1 M«J; ha- 
éiafido 4él kaiser, Una divinidad redento­
ra coa alma de ajaiecí'iíto, pare Imponér- 
Be á ios demás Estados, más por et temor 
>qu« por le ef«cclóQ. La colonización de 
los Herreros terrprizendo e los indi^enás 
con las tristemente ¡ftmosés ejecuciones 
á le dinamite, eñ nadé se parece e la eo- 
lonizeoión inglesa en el Trénsveal, in- 
’demnisandp iergamente e los bpers Y le 
'táctice opresiva conire le AÍsecU. y Lo-; 
rene contresta con le politice recionel-
prospectos que acompañan ni produc­
to, se hagan indicaciones terapéuticas 
de los mismos, ni se haga mérito' de 
que Contiene cola, quina u otra droga 
apJicabíe a  usos medicinales, aunque 
las contengan en sus composiciones, 
aceptando asf él criterio de los señores 
Rodfígttéz'y Ripoll, en su comunica­
ción de 22 de Junio dé 1914, criterio 
sustentádo también en la nota aclara­
toria de la legislación francesa ac­
tualmente en vigor en aquella Repú­
blica.
Cada p a d i d o í « .3.  ̂ W
fficóKip,a?iado,4® custro 
terssAáb. ' ' aara
4 ® Los p.54s*poyMS f  j .  j
«I VI5A d«b3a lasccioKfflr la aacioaau ^
d®l titaíar «sí como 1» d® «a« padres*.
Málaga 13 d* Marzo áa 1916-—Si Cón­
sul da FfeEci6'. L. Santi.
m SOCIEOA
El lenguaje empleado por laprensá 
alemana a propósito de la batalla de 
Verdun, denota la importancia qué 
los alemanes atribuyen a  estas operan 
ciones, y los mismos cambios que han 
podido advertirse en sus apreciacio­
nes, denotan la decepción producida 
en ^ ta s  primeras fases ,de lucha. Los 
periódicos de allende el Rhin dieron a 
entender durante semanas enteras que 
Alemaniasé preparaba a asestar un 
gran golpe en eV frente oi;c|d,ftptaÍ| 
Con la anrmációuí de su bmñípoíentr 
, poderío militar, .preñetidía apresurai 
la  GOnclusióiéí d é lá ig ñ tó 'á iteb t 
una determinación cuyo alcánce hu­
biera sido enorme. Este fué eltem al 
discutido en dístíntás ocasiones por| 
la prensa teutona, cuando ál d ía s i | 
guíente del aplastamiento de Servia 
iadignábase de que aún después de 
ocupar importantes territorios en el 
I Este y en Oeste, se negasen los alia- 
I dos a reconocer la superioridad de sus 
f  armas. La ofensiva, detenida y minu­
ciosamente preparada contra Verdun, 
debía, pues, aparecer, íógiéamente, 
como un esfuerzo decisivo a los ojos 
d^ los germanos. '
Por lo tanto, en los primeros días de 
la embestida, y sin esperar a la conso­
lidación de las tropas imperiales sobre 
el terreno ganado, exaltáronse en 
Berlín los ánimos y organizáronse ma­
nifestaciones, tanto más delirantes 
cuanto que eran de puro encargo. ¿No 
se trataba de aprovechar los acon-
f re c e sa , cuanto que se. halla di^Phes 
ta a  pEbséguir la luchá Rástá agolar 
suñ Yédufsbs y  cuantos tíie^iós pc '̂ee. 
Si contra toda legítima espéranzá y 
Gontrá todas las. probabilidades, Ips 
francesesAubiéráh dé perder esta par­
tida, esto ñó cpñstitúirxa más que tin  
nuevo^y doloroso episodio ert est^gíie' 
rra  tan  larga y  cruel; paro no sería en 
ningún Caso un hecho que pudiese Sin­
fluir sobre la mtóóáa solución del con-! 
fticto. Para los alémañés, por el con­
trarío, el fracaso de las operaciones 
contra'Verdunj señalaría «1 principio 
de una nu^yá fásé^deja cai^páfta, la
osrs» tapfp smtr, logrando
qn« bsfó Bn ¡tanto, una dudád itiiliana, 
Niza, !S«a tan diohoisa’ o mi» qna al lado 
da ia madra metropolitana. La satil pene­
tración psicológica de los aliados cono­
ciendo mejor que los imperiales ei senti­
miento individnal y oolectivo, resulta 
una importante «uperíoridad «para los fi­
nes de |a projMtgande. Los unos, con to­
da su pasividad, conseguirán más que 
con toáoslos esfuerzos de sus rivales, y 
París, con una catedral bombardeada o 
una simple d .;nunciá deñirocídades, irá 
más lejos y penetrará más hondo en le 
cóncienoia de los nentraiee que todas las 
campañas de le prensa aiemana.
Politicamente considerada, resultá 
reaimenJie superior, aunque no lo parez- 
cá, ia méntalidad de los aliados sobre los 
imperiales. Ghíandes han eido.los drroras. 
cpmétidós por todás las fiijploñisci^^ ps- 
ró Aléáanía se equivocó máéqúa Fran - 
cia. Si ésta en equivocó en ios Balkanes, 
snajéniándose Btügaria, equóüa se équi- 
voéó en Ból’gi'¿a, qña le mzo, ijerdér lá
i  En eL correo general llegaron de 
i  jJad rid , don Francisco Torres de Na- 
.« varra, don Baltasar Rodríguez y  Del- 
I gado de. Mendoza, y nuestro antiguo 
I  compañerbéñ-lá prensa, don Rafael
Ú ^ __ xr es
£ 1  C a j a  P o s t a l i f  I U í o r f 0 5 ;  _
La nuéva Gaja de Ahorrós busca a |  Ó® Cárdenas y su distinguida^
la clase humilde. Tiene como propósi- |  e ip o í^  ^
to e l de recoger las economías pf^ue- |  De Puente G-enil vino, don Josej^-- 
ñas, Jas de los modestos, qué, sin em^ I láez Valle. y
bargo, a veces desdeñan ,las monedas |  En ¿1 exf>¿eib de la tarde marcharon 
ínfimas. El perro Chico, que se ha %  i^ d rid , él Inspector del Cuerpo de
puesto como precio al sello destinado 
para llenar los volantes de ahorro, se ­
rá , sin duda,base no Ae un capital,pero 
sí de cantidades que, acrecidas con
narlos, una modesta para a l|- Jiménez.
PeoaJéSj jdpu Júan Vígo Rubio; don 
José Bustos y señora y el estimado jo- 
vén^doii Átítonü>*^Héifraixu
A  Córdoba marchó, el comañclatitB
fase décisivá; iséf ía lá dembstraciónf |  ocasión op.ojftúpa párs dar na golp® moí- 
teriñínántWe mcbntfovertí^^^ de que l  ial; s® «quivocó c>n rñglstartá; c?«yoiado 
el frente de los aliados en Fráñcia y f  qu« no vandría á dofeñdár lá ucUtráiidad, 
en Bélgica no'puéde ser roto yíque íbs; i y s» «quivoteó coa Italís, 'considérando 
ejércitos imperiales no ^on ya eápac!^ |  uujmposíblf su siiáñáá con los Jidiâ 'oSi
de emplear útilmente eT,método fúlmL 
nante que tes di¡ó resultado enj^élgica 
y éñ 'Fráricia ' eñ 1014, antes de la ba­
talla del Marqq, y en Rusia, duijanteel 
año 1915.
Tocante á la superioridad acónómica, 
si bloquéo sé héce ckda vez más efsotivo, 
i y las ppbvisioues más «scasas «n Á'éma- 
nia para cóñipEenásr donde se encuen­
tre le faérza.
En esto estriba lo esencial, y/por eso i»’ Y respeto ei valor moral de ambos blo - 
la batalla dé yert^un inspira tqrito in- *‘ qtte8, no hace falta ni recordar a Bélgica, 
terés. V, r j 1 # » i l e  ¡¿añera cóma conduce Tá guerra
Ella noá'proéur^rá elementos preci- Alemania. Basta con indicar qua a la
dónde se halla el,enemigo, y ehesfuer-^ latina de los aliados, Alémama opóna el 
zo enérgico y  sostenido que deben líá-^'^^Super-íEslado, emanado de la conéep- 
cer los franceses. Para abatirlo definir MFnaJm«nta axtermina-
tivamente. Sí lafe operáciones en
región de Verdun, después de las fluc 
tuaciones inherentes a una lucha como 
esta, conducen a la postre a uufracaso 
imposible de ocultar, las consecuencias 
morales y  . políticas que acarreen 
Alemania, riecesariaiñente hato de sen 
muy profundas, y  para convencerse 
de ello, basta con observar la turbai- 
ción con que se sigue clel otro lado del 
Rhin la marcha de los actuales acon-j. 
tecimientos.
MARQUESoelBEAL TESORO
j e : r e ;2 : v
%
ción nietíchsns, cruélmént® o ina- 
dor®. Lv
Ua factor, «1 «j«cativo, nada podrá 
contra los otro cinco, da ordsn funda- 
mantal. El asasino dapande del verdu­
go, y ésta del juez, como al juez dal Có­
digo, y todas las l«y«s dal principio su­
premo da la Justicia.
Esto «R lo qua no ha comprandido AIs- 
mania. Y por eso pardárá su guerra. El 
ataque da Vardhñ ha fallado. La situación 
da Alemania «s más desesperada^ de lo 
que se crea. Ultimaminte he sabido que 
hasta los tubarcultísós alemanas que se 
encontraban en un sanatóiio alemán de 
Suiza han recibido ia orden de incorpo­
rarse en filas para servir de carne de 
cañón en las trinchérts y que en Bélgica
vio dé la vejez, un recurso que evité . 
la miseria a los inutilizados para el . 
trabajo. ‘ , I
Uña peseta mensual, es decir, doce  ̂
al año, prodübiráá éú la Caja de Aho- |  
rros diecinueve Céntimos y medio. Un ■ 
duro mensual, o sea 60 pesetas anua­
les ¿ darán como rédito noventa y siete 
céntimos y  medio. Con tres duros al . 
mes, es decir, con 18Ó pesetas al año, 2 
se lograrán dos pesetas noventa y dos 
céntimos.
/imponiendo un perro chico diário 
durante quince años se constituye una 
suma de 340 - pesetas y fracciones de 
céntimos, qué' darán Ún rédito anual 
de 10 pesetas con 20 céntimos. ''
Aduzco estas cifras para que. se vea 
la transcendencia que puede tener la 
creación de los séllos dé ahorro y pa­
ra  que se explique bien cuál es la más 
genüíñá'Condición de la Caja Postal. 
Hay otra cosa, quele da singular Ven­
taja. Me refiero al modo de adminis­
tra r los intereses que se lé confían.
, La Caja Postal. cuenta desde el ins- 
tánte en que se crea con 700 oficinas— 
todas las que están autorizadas para 
el servicio de Giro postal—, distribui­
das por España entera, y que brinda­
rán ocasión a cuantos quieran apro­
vecharla para depositar lo que consi­
deren supérfluo, contribuyendo de es­
te modo a realizar una obra de interés 
material y de positiva acción educa- 
V dora.
Los imponentes de la Caja Postal de 
Ahorros representan para el Estado 
una acción solidaria de saludable efec­
to. Aunque no tuviese la nueva insti­
tución otros méritos, que sí los tiene, 
este solo de procurar que toda la masa 
nacional contribuya al mantenimiento 
del crédito público, bastaría para que 
la implantación de ta l reforma fuese 
--acogida con verdadero entusiasmo.
Para Aloríi salió, el distinguido jo-' . 
ven don Joaquín Rófaqu. ^
Procedente dé Córdoba, sé encuen­
tra en Málaga, nuestro distinguido 
amigo don
magistrado de lá Aucüéncia de Japn.
/ De Sevilla han re^esádo,_ el inge­
niero doir Josquinv Qxilz Vilipjo y
distinguida esppipá i
Deapuéi de pafár uña temporada en 
Ronda, j ia  regresado a esta capital, 
acompañado de su hijo, nuestro estL 
;,mado ámigo don José María Escobar 
Bravo.
En Madrid han contraído enlace m a­
trimonial, la distinguida y bella seño­
rita Milagros Sauz, hija del jefe 
do del ejército y (i^putado a Cortes, 
don José, con don Juan Tejón Baque­
ta, hijo de nuestro distinguido paisa'^ 
no, don'Juan Tejótt y  Marín, exgober­
nador de Valencia.
Fueron apadrínados por la hermana 
deí contrayente y el padre de la novia.
Deseamos a los nuevos esposos to­
do género de venturas.
Pfoccdéñtes de Madrid, ae encuen - 
tran en Málaga, realizando su viajo de 
boda, el oficial de administración mi­
litar, don Enrique Rodríguez Zazo y 
su bella esposa doña Zoila González 
Sánchez.
P ág in a  s e g tm d i
Patatas Inglesas
£a n»ior para «I y para Jlwnbra 
tas. 11, saco de 50 kilos (o sea pías. 2‘i.̂ 5 la arroba) 
Barroso Iv  8 , ('portalÉs)
Róbrj aUiaJasí ■Kola Rfíncabs aoluará duranU^
robo d
m«rr
C a l e n d a r i o  y  c u l t o s
IVI
lltn t «I 20 a la»
Ssl, mh» 6 30, ^éK«»* 18 24
14
S am aa 12.-M arl«s
Saaía (ia hoy.*r-Sta. MatiM».
Sant® dia mañana.—San Raimundo.
d'salíilací ^aya 
OÜARKNTA HORAS.--Kn Saa Julián. 
Bi d» mañana.p-En San José. 
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¡QUE U  TIRE...)
Siempre fué el periodista persona 
: stimable y digna,por todos ¡conceptos, 
le la consideración y  reispéto del pú- 
ílico a quien sirve.
! Su misión, altamente delicada e mte- 
■csanté, es un apostolado que él cum- 
)le o debe cumplir con estricto celo y  
mesurado tacto.
i , Informar al público de cuanto pasa, 
lecirle las cosas con la alteza de miras 
lue cuadre a las circunstancias, can- 
: arle las bellezas de ^a  verdad en po^ 
; ítica y en religión—sean ellas cuales 
; uesen—esto constituye, debe consti- 
|juir la aspiración cumplida déí perio- 
‘lismo en todo lugar j en toda nación, 
m todo pueblo.
bien que la Corpora cU'm faltase a 
acuerdos en perjuicio' de tercero ' y 
tiene razones fundad? i8 ^cer va­
ler su derecho.
El Ayuntamiento, e tn xía celebra­
da el día 12 de Febrjf 0?q d 1915, acor­
dó aprobar un dicta sJO'̂ sn de la Comi­
sión de Personal que i preponía «que la 
primera plaza ̂ vacai Jtte en las depen­
dencias municipale s se le confiera a 
don Fráncisóo Mari ánFerdo.»
Existe hoy esa pi laza vacante y en 
cumplimiento del citado acuerdo la 
Corporación viene obligada a cubrir­
la con el indicado aspirante, sopeña de 
que el Ayuntamie nto vaya en contra 
desús propios a<imerdos, lo cual no 
consideraniós justo , ni legal ni serio.
E l Bcñór M^rtia/ Lerdo tiene, por 
virtud del acuüérdqj mencionado, dere­
cho a que se le  cootfíera esa plaza, y asi 
esperamos que se haga, pues proceder 
de otro modo, eoq 10 antes indicamos, 
seria dejar sin v.i l̂iidez ni seriedad al­
guna los acuerde lie municipales.
ds espacio nos'impisió deta­
llar en jmngtro número precedente el 
A alhajas tfictnado en la casa nú- 
5 de la calla de Somera, habitada 
don Nicolás'Massen y de ña Gonsualo 
^  z»Ttinez.
Sustrajo las alhajas la sirviente de di- 
«hos señores, I<ebel Cubrieta, marchán- 
doee con el bolín al domicilio da María 
Ríos Ortiz, sitnado en la calle de Caña-i 
veral número 10, donde antregó todos los 
afectos robados, encargando que guarda­
sen el mayor sacrato y prometiéndole a 
María unjapartieipacióq^n al ánegocioa.
Cnandé Isabsí bobo dado este pasó sa 
ausentó aa Málaga, dirigiéndose a Río 
Martín, sin duda con objeto da despistar 
y alejar al menor indicio para el descu­
brimiento de los hachos por ella realiza­
dos.
el juez
’teaiDorVd* dé Cuaresma, una comj^ñía 
c ff ic o  lírica; dirigida por Salvadot Vi- g r a n  f a b r i c a
dtgain.
- E n  ti Tfianon Pelact ha dabútado
D E
una compañía de oparala y zarzuela as- ,
peñóla, dirigida por al primar actor Ri­
cardo Gü-.!), astranándosa «La astrelU de 
ülympia>. Figura an esta ,
apteudida tiple cómic» Asunción Pastor. 
^»ra«oja.~K l di* 15. debutará en el | 
teatro Principal, la •xcelanta compañía |  
dezartúcla y opereta, qna dirige él vete- |  
riño V río?i»bl* actor Enriqne Lacasa. |
JOYERIA. Y  R l. A T E R I A
Pitó» de la Constitución, núm. 1.-M arqué* de lá P an ie^ , núms. I y 3
Iva
N u e v a  c á t e d r a
< Una de tas más felices inicietives del 
ibtaal ministro de lastrncción pública ha 
sido I* creación de una cátedra que ilus­
t r a  los obreros en cuanto beneficiar 
tuada a su salud, Ueyendo al Qaualro 
de^Profésóres de esta Eicuela deComer- 
'Cib-al doctor Oppelt Sans (ion Ramón) 
■ obrero, cuyas 
en bre- 
alumnos
No ea proel». roourrit .1 oxtr.c)<»>. ^  ea platino, oro do 18 quilate, y plata, toda olaw do joyas, desde ia m&s sencilla 
hásta la de confeoaión más esmerada y exquisita. ^  ,
Esta Casa tiene cobiosa variedad de objetos artísHow para capricho y regalo; 
SUS elegantes aparadoras son permanente Exposición de los tróbajos que hace.
Esta Casa ofreae, veutaj’oaameute para los compradoras, las mejores marcas 
el Bamo de Belojería, garantizando toda compostura, pw difloiles que sea, en relojm 
de MABCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
completamente gratuita.
Eara
EN EL GOÍ^IERNO CIVIL
Xio \d e  CEasarábonela
Ay«r regresaron .de Cascrabonel® *1
ingeniero don José C hmpris y c) ayudante 
de obres púbiicfts « lo; -
Las pesquisas practicadla por 
de inatrucción del distrito de la AVme- higiene del rorc
de, 8«ñor Jiménez Herrera, espitan de léccionea nocturnaa empezarán 
aeguridfid don Cirios Móreóo, y guardiaa y», siendo lá inscripción de 
de dicho cuerpo Aurelio Ortiz y Miguel 
Infantes, han sido coronadas por el más 
completo éxito, habiéndose capturado, 
como a^ér dijimos, a la María Ríos y a 
Antonia Almohaya G?tsg«, complicada 
también en él robo,
L«fs alht jsija. sustraldes y que se han 
recuperedo, son las síguiante^:
Un coliar con nueve hilos de perlas y 
broche de oro y die mentes; un. par de 
pendientes esmaltados en azu>; una eade- 
nita con dos medallas de ore; otra cade­
na, también de oro, con medallas del 
miismo mete.1; un par de pendientes de 
oro; un arete de plata; otro con piedra 
azul y briUentes; un imperdible con per- 
litas y un trozo de oro con dos parla* 
grandes y varias ppquiñas.
El iáiportaut® sarvioio verificado por 
los guardias de seguridad Miguel lufan- 
tfs y Aurelio Ortiz, es digno de encomio.
Joyería de heraanoj, 5. ea C*
Marqués dé la  P an ino , núMS. 1 y  3. P íazü ds^Q- Constitución, n ü f^  1. 
-------M A L A G A ---------1
Pero, por desgracia, tenemos perio- 
listas, en el campo estrecho de nues­
tra patria chica, (1) los cuales han ca­
rado en el periodismo por la puerta 
á lsay  sin las aptitudes precisas, in- 
Üudibles, anejas a  la profesión.
Buena es la gram ática cuando ella 
lónese al servicio de lo que se jpiensa y 
líente. Buena la moral preestablecida 
ii de ella no se hace excesivo alarde. 
Jueno el humaáistno, bueno el cfedo 
político,cuando ellos no queden subor- 
linados a bastardos interesés y  bajas 
. lasiones de banderías.
Pero... tan bueno, como todo ello 
ís aún, por lo menos, el darle su papel 
‘Correspondiente al corazón, cuando se 
>onen sobre la blanca cuartilla de pa­
jel los puntos de la pluma para emibo- 
ronarla con ideas, saturadas de ansia 
;!e libertad, de fe, de vida.
í a Gabrizl Gamáo, 
qu« como y® dljimost mMurchaicoa mi cií«- 
4o pueblo con motiv |b de los sucesos des­
arrollares ea al mHmo.
Dichos fancíonar ios han luformado al 
Gobernador civil d,« qu® existe en Casa- 
rabonola un peligró^aminsnte, que ame­
naza al puebíó de niu«. gran catástrofe.
Por ello se ha prd medo se desalojen 
la mayoría d« las casits, habiéndose adop­
tado diversas UíédidaS encaminadas a 
evitar desgraciáé peiisonales.
Hundimientos
Bí Gobernador civi!  ̂señor Torres.Gue- 
rrero, recibió áimche una comanicación 
del alcalds de Totsdán, participándole 
que, debido,, a las persistentes lluvias, 
han ocurrido varios hundimiéntos en di­




El periodismo, apostolado ingrato, 
l egún la frase de un hombre públicp, 
“ lene «satélites» de magnitud «despre- 
iíiable», a los cuales debería hacerse 
desaparecer, por verdadero «pudor de 
lase.»
¿Que por qué no es así? ¿Que por qué 
ledran y viven de él cuatro botarates 
, los cuales les pasa lo que al perro 
■el hortelano célebre? No hacen perio- 
]nsmo ni lo dejan hacer... Es natural. 
'I'odo no sucede en la vida como debe 
uceder.
;i ¿Quién será el hombre, quién será el 
i Dios que ponga en este mundo cada 
*,bsa en su lugar?
i : *
f i; A menudo hablan de justicia los más 
bjustos; de honradez, los más indig- 
los; de humanidad y amor, los que se 




; ...A la  puerta de un salón teatro,
leñores:
El periodista.—Tengo carnet de es- 
;óectáculos (y lo exhibe).
M  empleado.—Eso no sirve aquí.
H  El periodista.—¿Es posible?
;  . El empleado.—El carnet  de periódi­
cos 1q tiene medio Málaga..
: ...Y se ha hecho precisa la declara­
ción del personal de redacción, en una 
lista, firmada por el Director de los 
distintos órganos locales, para saber 
3, qué atenerse respecto de quiénes 
flíiendrán derecho a entrar en los tea­
tros en concepto de-«chicos de la 
^  causa.»
En la Alcazaba
El alcálds, él ingtnisro seiior Mspén- 
dsz Cftmpillos y cpmindanté d a!» guar­
dia municipal, se psrsonardm «yer ma<* 
ña en la Al cazaba para InppS'tioionar los 
dastrezos céusados por «i temporal de 
lluvias remante.
Practípado un minucioso receuooi- 
miento* por el ingeniero^ se ordenó él 
desalojo de lascases de Da vereda déla 
Salud, desde la número 4 hasta el 11, y 
de todas las que existen en el oall«jón 
dd  mismo nombre y que se encuentran 
debsjo de un térraplén medio derruido.
Eiaeñor González Anayji ha cemani- 
e&dó esta medida a los .propietarios de 
dichas fincas.
Casas denuncidSas
En viste ¿él peligro ¿e ¡aminenté rui­
na qúe ofreceñ la* cesas números 13 de 
la cálle dél Cérrü y 7 dé la de Empedra­
dores, han sido 'denunciadas''. '■
Gonférélieia
Ayer se entreyistarpn pon el alcalde, 
el director de 1® compañía de luz eléctri­
ca alemana y e| ingeniero de la empresa 
británica de asfalto y representante de 
la misma, estudiando la forma de que 
los propietarios de la caPo de Strachau 
abonen las cantidades con que contribu­
yen a la construcción dé las nuevas ace­
ras de dicha vía.
Los guardias da seguridad 
y 64, Francisco Rosado y Antonio gozo, 
supieron confidencialmente que el pues­
to de verduras que en cierto derril» de 
la calle de Cisneros tiene Alfonso Gómaz 
Pérez, no es lo que a primera yistalpa- 
rece, sino la antesala de un almapen 
donde se depositaban objetos adquirios 
por el bercero a btjo precio y procedpn- 
íes dé robos.
Provistos dsl correspondiente manda­
miento judicial para poder penetrar sin 
obstáculo alguno en el puesto de verdu­
ras, se presentaron ayer tarde en casa 
dél Alfonso Gómez, los citados guardias, 
sus compañeros Aurelio Ortíz Miguel In­
fantes, el agente de vigilancia don Ra­
món del Castillo y el cabo del cuerpo de 
seguridad don Francisco Palencía.
En un departamento interior descu­
brióse el pastel. Toda la habitación epa- 
recía llena de efectos de diversas clases 
y tamaños.
I Éi verdulero,confandidó por el cúmulo de preogntas que los celosos «gentes le 
dirigían, confesó de plano, diciendo que 
I  compreba los objetos y prendss a ios 
I  acreditados tomadores «Pqrgarese. éLaé- I go» y «Tizuao», con los cuales tenía con- 
I traído *1 compromiso dó ádqumr cuando 
I robaban.
I Para trasludar les efectos a la Jefatura 
J  de vigilancia sé habilitó un carro 
í  ra y en él se colocaron 54 cubos,.^dem^á,
, 46 paquetes de velas, dos piezas de tela, 
cadebas, relojoB, colgantes de oro, ro- 
qniQisntas pesetas éú’ monedas f«I-
Teatro
He aquí I» lista da la compañía de zar- 
znéia qo« debutará al Jueves de la pre­
sente setóana en aste ¿oliseo: ^
Primer actor y director: Ventura de ia 
Vega.\ Maestro director y concertador: Vicen-
téSanz. ,  ..
^ctrícéa: Alcaina, MatlW«; Nonega, 
Cirmeb; Ofallana, Josefa; Parra, ^dal»; 
SanchoVEoriqiiéta; Sancho Dor»; Sauz». 
Mercedée; Sanz, Conche; Vega, María
Aótoréf: Fernández. José; Garro, Ka- 
riqiie; Ledesma, Francisco^ Lucuix, Kn- 
riqúe; Pastor, José; R^mos Emilio; Rico, 
Mtaro; Santos. Juan; Vaga, Ventura.
.Apuntidorea: Rafael Benítez y Antonio 
Silrrane, _ .
Reprasei tantas déla Empresa: Anlo- 
nioLamez Fuentes.
MaquiniSie: Ramón Cevero.
Archivo: Sociedad de Autores;
Peluquero: Carlos Fredijas.
Constituyen él repertoriO'd® esta oom- 
pañlei obras muy escogidas,
El ‘espectáculo se dividirá en seccip- 
nes, exhibiéndose interesanteis películas.
Las prados serán excesivamente eco­
nómicos. ...
E L  C A N D A D Ocioux:«JU L.IO
AlmsíOBn de Ferretería ^  por mayor y
átcnaílros 
n jtovtt ütnfricá
Bu Ñueva Yorh se acaba de vendér la oo 
lócoión Beisingei: ‘de obras pictóricas.
■ La venta ha producido 218.000 dollares, 
o sea 1.090.000 francos,
La colección constaba priucipalmentó de 
cuadros de autores franceses y alemEuies.
Loa «ameinoano'boclieai áuuuoiabau éntu- 
siaspiados que los Cuadros de sus maestros 
derjpiuoel serian pagados infinitamainté me­
jor que los de los franceses.
’ Pero po fue así; la veúta resultó una mag­
nífica victoria para el arte francés.
Hablen las cifras:
El Jnrieríto, de Menzol, adquirido éú 
1907, en BVánCfort, por 200.000 francos, se, 
ha adjndioado én 4.200 francos; En éxtasis, 
de Lembaoli, el pintor predilecto de Bis- 
marCk, comprado en 1905 por 50.000 franr 
eos en Munich, ha sjdo ahora adjndioado en 
13.Ó00; un cuadro Morhutter, pagado en 
10.0Ó0.éñ uné exposición oficial de Berlín, 
se ha adjudicado en 900; ios jugadores de 
Polo, dé Max L'iebermanh que en Berlín
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26 
Batería de cocina, Horra jos para odificadonos,fHorramíétttas, Chapas do hierro,. 
Zinc, Latón y cobro, Alambres. Tubarías da hierro. Plomo y «stoño. TorniHorí». Cla-« 
yaión, Maquinapiu, Comiant©, ote. ote.
C A R R ILLO  Y C O M P A Ñ IA
g r a n a d a
. A b o n es  y  p rim eras m ateriias.-V Superfosíato de cal tS lz e  
para  la  p róx im a siem bra, con  g aran tía  de riquez^.
Dtspósito en Málaga: Calla da Cuarteles, núrt. 23
Paré Infonaas y praolua, & I> Dlreooláiif
U H Ú N D I G I I  M  Y 13-
'^ 1
V -  G R ft N \ m
“• e l  L L A V Í J . ,
A R R I B E R E  Y  FASI^JUAL
Mmáoén. al por mayor y menor de
SANTA M ARIA, 13. --- M ALAGA
 ̂ . Batoría do cocina, horramiontas, aceros, chapas da zinc y 
ños, hojalata, tornilloría, clavazón, comentos, etc,, «íc.
-...............■ - ■ ■ ■ ........... .................. ...... ■ 11 ■ .. ¥
s is ’ én fin ic ó ^ ro n  10.000 francos, actualmente se han
bailaros de industrie amigoé <̂ é! éxpén- 
dodóy ds papas y tpmuVs.
El Alfonso y su mujer fuéroñ datehi- 
ji' des, a disposición del juzgado de prí- 
meró instancia dél distrito do !a Alá- 
moda.
Cuantos i^goptés do ssgnridad y vigi-v 
lanciá han intorvohidb oh este idiportan- 
te servido, són acroédores a ntisstro 
aplauso..
Trabajando de esa forma so cónsigut 
el favor y oíírospeto dé la opinión.
Expediente terminado
El DécañÓ dé lá Baneficénoíá Muniói- 
j pal y el cohccjal oncérgédo de lá forma­
ción del Oxpodiohte con Irá un facultativo
í da dicho Cuerpo que prásta sus sérvicios 
tn  lá casa de soeórrp del distrito do Sán-
Esto que, a primera vista> parece 
ana cita sin importancia, una cosa ba-
I to Domingo, visitaron «yar al médico 
; aludido p^rá dlrlá Cuoúfa de ia terminá- 
I cíón de dichú «xpédiento.
Bando
'adí, acusa bastante en favor de lo que 
‘ )diiueremos demostrar: Qué el perip s 
;a honrado es suplantado désvergon 
íadamente por el tipo circunstancial y 
Entremetido; el cual si bien sabe redac- 
j :ar notas con esa construcción graipa' 
j ical tan pintoresca que observamos a 
jinenudo en más dé un periódico local, 
mrece de lo indispensable para hacer­
le acreedor al honroso y honrado títu- 
o de periodista.
V‘ **P .."".' ..í
Hemos de hacer una salvedad:
El presente artículo (que hubiéramos 
itulado de buena gana Tonterías) io 
lemos hecho sin ánimo de molestar a 
ladie; son dos plumadas, ’ dadas con 
absoluta buena fe. Si alguien descon- 
iase de ésta y se diese por aludido... 
;on su pan se lo coma- Habrá hecho 
nal.
Todos estamos hechos del mismo ba- 
To y cada cual debe cargar sobre los 
lombros la cruz de sus pecados.
Que tire la primera piedra el que se 
;rea por sobre todas las cosas, puro y 
)or sobre todos los hombres, honra­
do... ^
¡Que latiré...!
S. C ordón A vellán.
Da conformjdid con lo dispuaato an 
Hlos artíeulps 113 y 114 da la yigenta Léy 
i da RaoiatámíqntO; y Reamplazos, el Do- 
: pingo 19 dalcprrienta m«s y hora da las 
12 sa rauuifá él Exorno. Ayuntamiento 
: an su Splóa pasiones al efiĵ sto da frr 
U ar%  8xp«diqiít«s justificativos da los 
alagatos iateiypiaésios por los mozos dtl 
j  actuaí raempíazó que no lo hayan sido 
I ya, coma asimismo para , rasolvar todas 
; l*s iaqidaúcisjis da la qlssificacíón y^allsr 
y raconocar a aquallos que no sa huhia- 
i ran prasanUdo por ouaiquiar cirenns- 
i tanoia.
p Lo que sa haca e»b<?r por medio dali 
presenta para conocimiento da aquellos 
a quianss interasB.
Málaga 11 da Marzo de Í91S,.Eí Alcal- 
A*, S. Gonzdjez Anaya.
Subasta para al ariáadiáfCBta 
4i la piiíá di Tatos
Sobre una vacante
 ̂En el Ayuntamiento, por conaecüen- 
íia del óbito del señor Montes, se co- 
jTerán las escalas, quedando,, por lo 
:anto, una vacante de última categoría, 
5Bto es, de escribiente.
Si esta plaza no se amortiza, corres­
ponde que sea cubierta con arreglo a 
an acuerdo adoptado por el propio 
Ayuntamiento.
Y asi debe ser, por qüe no estaría
(1) Y hasta de nuestra patria grande.
 ̂Goiiforme a lo: acordado por la Comí 
aióa.pibviLcisl, la subasta otra el arran- 
dsmieBto dala Plaza ém Toros de esta 
capital, por ios años 1917 a 1921 inclusi­
ves, tendrá efécfo en el salón de actos de 
esta Diputiciónvel día 17 del actual, a las 
dos da la tarde, bajo la presidencia del 
señor don José Rosado González, vice­
presidente de ia citada comisión, en ra- 
presentaoión deí señor Gobernador civil 
de la provincia y con asistencia del se­
ñor diputado don Benito O/tega Muñoz, 
que raprasentará a la Corporación en di­
cho acto.
Ei precio mínimo dál remate es al da 
14 670 pasetss anuales, terminando el 
plazo de admisión de pliegos (que se pue­
de verificar en le secretaria da la Diputa­
ción, todos los días laborables de dos a 
cuatro), el día 16 dal actual a las 16 ho- 
rté. El da condiciohes para optar a la 
mencionada subasta, aparaos inserto en 
alcBoleiia Oficial» de la • provincia, co- 
rraspondienta al día 9 de Febrero úl­
timo.
Co5 fflbtcrioj de fiorii YtrH
Hoy se proyecta por segandá Vez en el 
popular cine jPascualini, al quinto episo­
dio de la magístrál película qtis más 
arriba ancabezámos. Con Sát todos los 
episbdios anteriores múdelo en sú géne­
ro, pkciso es confesar'qúé disten mucho 
al interés del que sé estrenó anoche; y a 
esto sin dndá fueron debidos los cons­
tantes mnrmttllbs de entusiasmo unas 
veces de angustia e ihquiatnd etrás; que 
dúrante la proyección sallan de labios 
dél público qut á veces guardabá abso­
luto silancio sobrecogido por los giros 
jnesporados que toma el asunto a medidá 
que sa desarrolla.
FiguraHn en él programa otras gran­
diosas películas más;
dado en 6.250 y su Al horde del mar, que en 
Munich alcanzó la valoración de 40.000 
francos, en Hueva York acaba de valer 
6.80Ú y un cuadro de Munkhaesy, por el 
que Se págarón en 1890 hasta 80.000 fran­
cos, solo ha bostádo 2.000.
Todas éstas cifras son de cuadros dé au­
tores álemanes; veamos ahora las de lós 
fraimósés.
Oorot, con sus Alrededores de Bemvdis,, ha 
visto subir de la última venta, en 1907, de 
20.000 francos, á 51.000 francos. Claudio 
Mbhét, uno de cuyos cuadros se ha ootizadb 
en 37.000 francos, ha subido con otro que 
éu 1907 yá' se vendió por 20.000 francos, a 
46.500. Béubir ha obtenido el triunfo de qué 
se élevé él prééíó dé sú Bañisía de 10.000 
friuiéós, en 1907, a 24.760 ahora; unas 
Bdiúritias Ae Dogas qué ya en 1909 sé coti­
zaron a 20:000 francos, en la venía Eeisin ■ 
ger ha valido 31.000. Zien, obn Bañis­
ta, llegado a los 85.0Ó0 francos, siendo 
asi íqúe en 1896 se vendió por 6.000 fran- 
eor. ■
Oíros autores .franceSés han merecido 
ign^ favor por parís de los ooxúpradorés 
uoi^amerioanos; " ‘ " '
Xm de Prpittoj
N o t á s
Madrid.-rHá antrádo a formar parta 
de lá compañía que actúa en el taafroÉs- 
lava, el acípr Valeriano León.
Ramón Paña, el notable actor, paisano, 
nuestro, que hace tiempo aplaudimos en 
Málaga, ha dejado d«' pertenecer a la 
compañía da dicho coliseo., ,
—El ¿ehut de Tin® Ruffo én la Zsr?ua- 
la, cotn la ópera .«Hamlet», ha constitui­
do un aocntecimiantp musical. Ei famoso 
barítono y .notable actor,, fué ovacionado 
coa eatasíasmo creciente, teniendo que 
repetir el brindis.
- tBc ,el Salón Madrid há debutado Ja 
compañía que dürigá el diatinguido actor 
malagaeño Fernando Po^redón, que 
cueBt«tph. Ia corte, con muchas simpa­
tías. Las obras de dobní fuaron «Ainop é* 
amar» y «Operación qairúrgica», del 
insigne drametnrgo Jacinto Benaveutef
Barcelona.T-Se ba celebrado al estre­
no de «Corte de amor», letra del señor 
Soriano, música de don Tomás Bretón; 
qne fueron llamados a escena al final de 
todos los actos.
El maestro Bretón ha compuesto una 
partitura fresca e inspirada, digna her­
mana de «La verbena da la Paloma» y de 
«La Doloras».
El pralndio del tercer acto fné muy 
aplaudido y ei concertante final del pri­
mero entusiasmó al público.
—La compañía de Morano ha estra- 
nado an el teatro da Novedades, la come­
dia dal señor Muñoz Seca, «Bi rbble de la 
Jarosa».
Yalenciai—Ha debnfadb en él teatro 
Apolo, la compañía de dramas policiacos 
da Ramón Caralt.
G»lle del Cerrojo iii»merp 28 
SUBASTA de ios lotes vencidos, pro­
cedentes de los empeño^ verificados du- 
Aranteél más de Agosto 1916, que;se celen 
brará los» días 15 y 16 del actual,: em­
pezando a la una y media de la tarde.
Aldi-
S e  a l q u i l a n
Únbs álinacénes eu la callé do 
',r|té's, 'sjú^.ero 33. ' , ", '  ̂■
I ;Para ajuste, fábrica de taponas da 
I coácho .dé'ltlóy Ordoñaz, Martínez Agui- 
;*lérT|7. (fenípN Marqoé»,) ;
A g i | a s  dé M e r a t a l i z
L an lie jo r
p a ra  e l
estom ágo .










de Saiz de Carlos (STOM ALK)
Es rebelado por los médicos de las cinco partes del mundo porque tcni* 
, fíca, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestiáadel
ESTÚMAGO É
INTESTINÓS
e! dolor do osfómago, la díápopsia, las acodlas,-vómitos, iñapoteaoia, 
diarreas en niños y adultos que,,á voces, alternan cOn estreñimiento, 
dilatación Y úlcéra del estómago, ate. Es antiséptico.
De venta en las principales farmacias det mundo y en Serrariq.' 3l), MADRH),




P R O D U C T O  N I T R O G E N A D O
E L MEüOR y  MAS BARATO
E N  T O O O S  LOS A L M A C E N E S
V D E P Ó S I T O S ; D E  A B O N O S  
y  F O L L E T O S  É E M J áINSTRUCCIONES
RS^JdESBdíTAClÓN DEL
S U L F H A T 6  O F  A M M O N I A  A S S O C I A T I O N
7̂ ;• Muelle 15 • VALENCIA (Grao} . . , ,,
I "
SDÉPOSITO CENTRAL 
b a r r il l o , 4, MADRID 
d e p o s it o  EN MALAGA:
pla za  d e l  sig l o , 1
B tU c ió n  M 9teorol¿|pioii
ael Itistituto doMálag^á
„ Dbiemoionés tomadas a las ooho de la ma-
5 v°f® bMométrica reducida a ©i», 747‘8, 
^toiiaa del dia anterior, 12‘§.
del mismo dia, 9‘8.
^Tena/jmetro seco, 10‘6. 
n húmedo, 8‘8, 
f Odón del viento, Ni NlE.
7»^' m. en 24 horas  ̂36.‘Eit ado del cielo, lluvia. *
jm del mar, marejada.
/ajporadón mim, 0‘7, 
y  én mtm, 10.
hacho, por lo ||Uo «• practican gaationts 
p ira  capturarlós.
AUSENCIA
R obo
^ y w t a n i c R t o d e  J K S I i l i
®̂ higresoB y pagos verificadas 
fi v S  *®®oidpal durante los dias 8,o y  7 de Marzo de 1916.
INGBESOS
Bi <liá l 2 do Abril próximo so co^obrt- 
ijía .A subasta do las obras do roparacíón 
«•lapintura do la parto motáiica del 
puoní* «obro oi Guadalquivir, do la ca- 
rrator« do la Astación do Villa dol Río, o 
}l da 4 ndújar a Villanuova dol Duqua.
Bn la saín .aogunda compareció ayor 
anto ol ium do, Antoníó Ayaía Birrocal, 
prosunto raivitíonsablo dol 4«lito do robo 
do varios ofáictos on la fábrica do gasoo* 
sas do don Joiiquíu Rojas.
El reprosonianto del tttinístorio público 
calificaba «1 h ocho do robo, con la agra- 
vanto do iethaso do confianza^ o intorW- 
ba para ol n^cosado la pona df cuatro 
maSiS da armsto mayor.
Los jurada  ̂i omitieron vorodicto de cnl- '
pabilidod y la\i<aia dictó sentencia, con­
donando al ocupante dal banquillo a 1 
tras masas y íniá día do arresto mayor.
Bxistenola anteripr . . 
Keoandado por cementerios.
Pfliotai*
He aquí pl rasúman Aa Iljis sorvicios; 
prestados án la casa do sócóirró dol dis­
trito do Santo Lomingo, durante, el mas 
do Febraro da 1916:
Asíotoncias urgantas, 283;. cnradoa do 
PfM®r<Ai intfnoión, 124; consulta pública, 
1.2o^ asistidos sn sus domiciliós, 929;, 
»arf oionos practicadas tú» la casa do sô  ̂
-P'eo, 550.
Total, 3.149.- í
I ^ t a 0  \ d e  J M Í B r i M a í
pnoi-
Sígue el tiempo liuvioso perlas costas del 
sur de la península. Aspecto de continuar 
el mismo estado.atnit^sféricó actual.
Matadero.
> Id. Palo . ,
» Teatinos . í 
» Churriana. ,
> Carnes. . ,
» Inquilinato .
» Solares. .
» Mercados í̂ jr
tos público- . . 
» Cabras etc . - i  . 
» Espectáculos, i .
> Cédulas.. . . 4 , 
* Carros y bateas* .
> PeseádOB > . i. .
> Licencias de obras. 
» Acarreto de cantes.
> De Hacienda. . . 
» Propioss . . . .










P re c io s  m ed io s
He aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies:











10*25 a l l »12 pMetae.
CBreales.---Tr%o, de 41 l i2 a 42 pesetas les 
100 kilos sobre vagón Sevilla Habas, de 28 
i i!!.® deJT ® 27 li2 Maíz] a 28
Aceite de oliva andaluz, de 109 a 114. Alpis­
te; de 48*55 a 46. Anís, de 100 alio . Arroz, 
46 a 76. Cacao, de 286 a 650. Cebada, de 28*60 
a 29. Habas, de 34<26 a 62. Maíz, de 29 a 
29*60. Bacalao, de 60 a 68 pesetas los 40 kilos.
SANTANDER.-Harina extrasuperior, de  ̂
66*00 á 51 pesetas los 100 kilos. Cebada, de ' 
22 a 28 pesetas áaco de 80 kilos. Habas, de 84 | 
a 40 pesetas los 160 kilos. Maíz, de 3B a 34 
pesetas los lOi kilos. Alubias, de 60 a 70.  ̂
Aceité, de 109 a 111 Idem. Bacalao, dé 66 a '
la, Arévalo y Naya del Eey, a 65; en Biose- 
10, de 63 1|2 a 64. Centeno, (a 5Ó y 1|2; en 
ineas de Salamanca y Avila, de 49 a 491[2; 
in Ariza, a 48 li2. Cebada, de 82 a 321i2 
eales las 60 libras. Avena, de 26 a 25 li2 pe- 
l  letas ICO kilos.
CARTAGENA,-rAlubias, dé 66 a 76 pese- 
M  los IQO kilos. Aceité a 12 pesetas arroba. 1 
Ijacálao, de 7B á 80 pesetas los 69 kilós.
' BASC£L@NA.-^Por pesetas loa Í00 kilos:
yAjPJPv©© «ntradós
Vapor «Monserrat», de Barcelona. 
» «Miguelito», de Larache.
• «Navarra*, de Barcelona,
Vapores despachados
Vapor «Monserrat», para Cádiz.
» «Miguelito», para Larache. 
» «Navarraa, para Cádiz.,
inmm PEmiiiiiH n i  nmni z  iidq
PATENTADA jBN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS
30.280*62 .
PAGOS
Dip|iiación, , . , . . . .  
Proriata del empré^tó de conver­
sión.
üpn last éllU«r$¡ífi» vláf do éémhniet»' 
“ "''««i^on'uyor i:^M hospodán- 
on los HotelM qut o conttnnaoión 
los SigmOntos viajópos:
Yicto]^ár~Datt Alfonsó Núvélí y don 
Mallól de la Riva,
Kyginai--Don ^  PíSÚA* yjizcónds- 
dóú JosÁ üirqUíjAi doh
%. R ubiO; y d ^  yaíeniin OzáMaz.
_ «*Qpa—*Don Bautrdo Trnncón.P 
n ^ laíús Saguvriis .Sónéhez.
Colón.—pon Antonio Mólreno GÓnzá- 
lií, doo D&miáo Cdluch y dón 
Tri*pp»«s.
Con el fin de ingrMWén. el. servicio de la 
■ ̂ m ada fueron ayer pi asaportadósi para San 
Fernando los inscripM: Manuel Garcíá Ibá- 
ñez, Eícardo Aguilar gallego, José Díaz Mo­
reno; José Orellana Nibn o, Antonio Guerrero • sion 
Martínez, José Femándé z Aranda; José Mar- i  Jofnaleg dÁ 
tínez Martín y Antonio Uópez López. ' » I *. ;
J » » Brigada Sanitaria!
 ̂ » » Parque Sanitario.
» * riegos. . . * .
■ « » obras . , . . .
_ _  ̂ /Materiales dé obras.
Por ésta Comandancia de Marina sé ha ' 




. Pa» dedicarse ala navegación le ha sido 
facilitada la libreta maritima al inscripto 
Francisco Jerez Cayuela;
INtiTRUCCiON PQBLICA
El maestro de fimáte, don Sebastián Luqúe 
Moreno, si îeita que se haga efectivo el as- 
oettso que le fuó otorgado porjla última cerra­
da de escala y que se dejé sin efeotó por en­
contrarse en situación de sustituidol
Idem'de agnas. . . . . 
COntratísta de barrido. . 
Pbras nuevas. . , , .
Personal. . . . , ,
Voz pública. . . . .  .
Instrucción pública . . 
Beneficencia . . . .
Material de cementerios. 
Alquileres., . . . .
Menores. . . . . . ,
Cargas . . . , , . .






















En la propuesta provisional del {ooncurao 
general dé traslados, ha dispuesta' la Direc­
ción geneml de primera enseñanza los si- 
’guientés, Aué se refí{sren a esta provincia: 
Mdeatros
Total de lo pagado. 




[ . SEÑORITAS ;
ti0 gus toáa debs saber antee de su mar
Heimouo libro de 800 pági&as, cou
Stbedoé. se les enviará porcorreor c9r~ ctáo, mandando 3 pesetasp^i sellos y 
te c íf l i  Gonchás,Madno,
Oculista SANTIAGO DIA¿ Bolsa, 12 - Málaga
» 13bn Antonio Eodrignez Espinos, de Ma- 
dríd k Málaga.
P Don^loolós Leal y Olivares, de Málaga a 
“ S Ciudad Efe.?!- i
\ Don JuápL Callizarea Beltrán, de Málaga a |
'■̂ ^Almeriá.
; Don José Mátioz Fernández, de Málaga a 
I' Málaga. ^
4 Don José Mollina Palomo, de Málaga a Má-  ̂
i  laga., -'
A DoúíBafael Bscoih'ar Roldán, de Antequera i 
I  a Málaga.:' ' v . 
f  Don Carlos Mégioá Lledó, de Melilla a La / 
'Unión, ^
f Don Mannel^Beynal Pastor, de Ardales a 
•i SanlúoardeBárrámeda, , i




Día 18 de Marzo de 1016
'  ̂ Pesetas.
Mstadere.
gaandM ypaquefias «oseobai, por los sistemas eorrlenies y por d  
sia agua «diente, eoi ' ................................
Sue^m oá  l o m l e e i
Losdiro||júloa d# Monipodio no cesta I  Don Carlos C. Boca Llqrach 
•íaptrtdos on la i
Wt d* vj^tncm  «a * oxiste on Málaga.
A la ntf^minable lista de robos
iv«m< s i^giatradoSjhay qué «nadir otro
if ■ Jí® * éido víetima don Ra-
lel Valia [García, dueño dé .un.esfablo'» 
liento  ̂do ultramarinos situado on la 
He fi© San Juaa; númoros 51 y 53.
Kl señor Vallo ao dispuso ayer mañana 
la hera ,dp coutnmbro, á ábrir la tion- 
a, y coa la séiíppesa consiguíonío obsor-1
« en fariña violenta. |
Prac^ado un roconocimiento por ol I 
TOpieiário dal ulíramarino, notó la falta I 
j oatorca o diez y sais jamones; treinta f  
lógramos dal salchichón y dos sacos do i 
i», vajorado todo on 700 n gOO pesetas. |  
El señor Vallo denunció ol hecho on la t  
)fatur« dft.poIicíA... .  ̂ i'
de Valdovino
a Antequera.
Don Pedro López Galláido, de Dilar » An­
tequera. \
Maestras
Dofia Teresa Uaeitl Fernández, de Valeu- 
eia aMálaga..
Doña Carmen Cano Iñigo, dA Nerja a Má 
laga
Doña Amalia Hartos Euane« de Alora a 
Bon,da.
Doña Clotilde Jolin Yanci, de Ardales a 
Málaga.
.Doña Josefa Márquez Mes», de Guaro ,a Li­
nares..-v • ..... ,■, .
Dofia Faustina B. Palacios Sierra, de San­
ta Cruz de Tudela a Eonda
f
• • _í' • • •del Palo . . 
» de Churriana
» de Teatinos .
Suburbanos, á , , .
Poniente. . . . . .
Churriana . . . . .
Cártama. . i. , , ,
Buárez . , > • . .
Morales . . . . . .
Levante. . .  . . ,
Oapnohioos. . . . .
Ferrocarril . . . , .
Zamarrilla . . . . .
Falo . . . . . .
Adnana . « , ■ . ,
Mnelle . i , , . .
Central . . . . .  , 




















Instalaciones para_____ ______ _________ ___ — — __ ... «
de prensas sm Capachos y un (^mt n les mayómi rwáî míentos Flac más
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y E&ÍFANA
Viuda e Irijos de Balbontín y O rias
de censiruceioiaes metálicas en Sevilla
Total 2.106̂ 89
Matadero
Kl joven de 1̂  años. Miguel García 
onzalez, enfrió jttna ceída en la barriada 
W Palo, produciéndose una herida en 
i musía derech^.
j Dispnéa da curado en la casa de so- 
prro, p«8ó al liospital civil.
riñeron ayar.<|o8ó 
ligado Paleé y Rafael Atencía Vázquez, 
■’'Uanac éste con ligeras contusiones y > 
Iones en la cara.
Por corridas de escalas han sido ascendidos 
a los sueldes superiores inmediatos los maes­
tros Blguientes: i,
A 2 500 pesetas.- Don Jó̂ ó̂ González Casas 
y don José Muñoz Fernándó^ •
A 1.650: Don Mártia Bemai .Pastor.
A 1 500: Dóu Mateos Garda á'» las Heras. 
A 1‘375: Don Sebastián Lnque l^oreno, den 
Santiago Delgado Toro y don Jo^á Llórente 
Gutiérrez.
A 1.100: Don Antonio Castaño Alb̂ > 
Maestras -r-A 1.659: Doña Sofía Luque 
Pascual.
A 1.506: Dofia Otilia Sánchez del Eio.
Estado demostrativo de las reses saorifioás 
das el dia 12 de MarzÓ, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
19 yacnnos y 3 terneras, peso 2.829*260 ki- 
lógrames, pdmtas 282*92.
20 lanar y cabrio, peso 181*250 ¿Hógramos. 
pesetas 7*2^
83 cerdos, ̂ eso 3.958*500 kllógramos. pese­tas 395*86. » lí-
Carnes frescas, 08*00 kilégramos, pese­
tas 0*08. ,
^  pieles a 0*00 una, 11*00 pesetas,
Total.de peso, 6.969*09 kilogramos.




S«n S«ba8tiáñ.--Han llegedo «i rey y 
sus acompañantes, haciéndoseles una 
afectuosa acogida.
Después da ios saludos de rúbrica se 
trasladó don Alfonso «1 Hotel Cristinai 
donde recibió a las autoridades^
El médico reccuooíó «1 rey, oncontrán- 
dóla bien.
detraerá los alemanes internados «n 
Gninaa,' procedentes de Camarón.
Dichos buques serán escoltados por 
crnceros de guerra.
Se ignora la fecha en que desembar­
carán.
Reunión
G ei^ena.—Sa ha reunido el Sindiéa- 
to minero, dándose cuenta dé haber ré- 
ohczedo lós Obreros oliendo del goher- 
úedor militar* , .
Nombróse úna ponencia para organi­
zar el funcionamiento del Sindicato pa­
tronal.
¡Trabajando ayer en la imprenta «He» 
98», si ñiño de44 años, Antonio Macera 
agos, habitante en Ja callé do Cañayer 
M» número 13, una máquina le aprisiÚ- 
P la mano dw»ch|. sufriendo ádemás 
P diverges erSsionzs, una herida coú- 
ia a« dos oentimetres penétrañie: en Ja 
Pri»«ray segundá ÍA- 
ĝa del dedo pulgar, otra de Jrfs céú- 
íetroé en la cara dorsal del dedo me- 
ségnnda falangi 
l«e«I)Mndimianto,dé la piel. ^
■Recibió asiéianeia faouííativi. pasando 
mpuós a sn domicilio. ^
Hacemos saber a los opositores a escuelas 
de niños con sueldo de 2.00Q y más pcseti^ 
turno restringido que él nuevo pláze conce­
dido, paré . Bolici tár^términá él 23 dél actnál. 
liBS solicitudes débén dirigirse al Director
Cementerios
Beoandaeión obtenida en el día 13 de Mar­
zo por loa conceptos siguientes:
Por inhumacioues, 157*50 pesetas.
POT permMieuítí»», 62*50 pesetas, 
por exhamáoione8,ÚC’0*00, pesetas.
Por registro de pantéonesy nichos.
Total, 288*00 pesetas.
Don Alfonso, acompañado de Lóríga |  Para la suscripción abierta con destino 
paseó por |a Concha y subió a Miramar, |  a las víctimas dé La Unión, dicho Sindi- 
dnrando la visita a palacio anos quince |  cato entregó al gobernador militar 10.060 
miímtqs. |  pesatas.
Da/egresé al Hptal, almorzó con Moo-1 En La Unión se ha reanudado él tra- 
r«, Viílalobar, Quiñones y Lórjga. ? bajo, sin incidentes, holgando 1.560 obre- 
Bl rey mostró interés por conocer «11 res pertenecientes a pequeñas explota- 
Hipódromoi siendo probable que io visita ciones.
asta tarde. ú'. E ltp is 'O
Ha ofrecido enviar caballos de ca-s;
Valencia,—El Gobierno le ha pedido
I Visita
f San Sebastián.—El ray visitó al Hipó-
I dromo, donde se construyan cien ená* 
f dras, y después astUvo en «1 frentón, 
prasaaciande nn partido.
¡ Villalobar
San Sebastián.—El marqués de Villa- 
lohar ha aplazado el via ja a Londres. 
Mañana almorzará con «1 rey*
I Sánchez Guerra 
I Córdoba.-El señor Sánchez Gttfifa
 ̂ Marchará mañana, «n automóvil, a Bs- 
* pial, para tomar al tren espacial qna daba 
conducirla a Belmaz, deuda almérzará 
f eon ol joft dol partido consorvador.
Luego irá a Puohlo Nnavo.dal Terri­
ble, en euyá locálídad le obsequiarán 
ene correligionarios, marchando díî sde 
allí a su finca Las Caletas, en la que 'sa 
propone parmanaear dos días.
En asta excursión la acompañan va­
rias personalidades conservadoras.
 ̂Anuncia «l exministro dé la Goberna­
ción qna regresará a Madrid para pasar 
en la corta su santo.
Cabildo extraordinario
Bilbao.-: Sa ha reunido «1 Aynnta- 
mianto «n sesión extraordinaria, con 
asistencia de las minorias.
Acordóse, por unanimidad; acudir esta 
nech«,an corporación, a recibir a los co­
misionados qno rogresan da Madrid.
El alcalde interino ha publicado un 
bando on al que invita al vecindario a 
ácemptñir al municipio, recomaUdando, 
a la vez, la mayor mesara para que no 
sa produzcan desórdenes, incompatibles 
con la causa que se psrsigua. 
Reoursos
 ̂Barcelona.—Sa han reunido varice on- 
tidades importantes para tratar do ohte- 
nor medios con qne auxiliar a las vícti­
mas do Ja catástrofe registrada por el 
hundimiento dol «Principo do AstnriaB».
Acordóse, on primer término, ctlehrar 
un festival on el palacio do Bellas Artos, 
y reproducir la cneatación pública para 
lograr mayor recaudación.
¿Novela?
Barcelona.—Un periódico publica in­
teresante despacho do París en que so 
«segura que una porsónalidad francesa 
ha recibido ana carta da Gibraltar en 
,qn« le dicen qua un vapor mercante fran­
cés, que presta servicio do vigilancia on 
las ansonades da Marrnecos,noíó qna un 
barco nantral abastecía de gasolina a 
cinco submarinos.
Añade la misiya qne al buque uéutiul 
sa prosantó aquel mismo día on Gibrál- 
tar, para^doscargar carbón, y fondeó a 
media milla da tierra, llevando sumergi­
dos, a estribor, los submarinos.
Advertidas da lo que ocurría las auto­
ridades inglesas, ecbaxon a pique dos 
submarinos, y oapturaron «1 buque car­
bonero.
Los demás submarinos lograron os- 
capar.
Ignórase, a ciencia cierta, si se trata 
da un caso vorídico o novalasco.
Comisionados
Gastollón.—Hoy regresaron los comi­
sionados qno fuoron a Londres para tra­
tar da la cuestión da la naranj».
El Gobierno inglés les dijo qua limitará 
la exportación «1 66 por ciento, a partir 
da Abril.
Los comisionados asaguran qua uua 
de las noches pernoctaron «n Hall, don- 
da las sorprendió un «raid» de zeppeli- 
nes, qué arrojaron sobra la ciudad bas­
tantes bombas.
Comentando este suceso el diputado 
señor Santa Cruz, admirábanse todos do 
la serenidad do los ingleses.
Don Alfonso
San Sebastián.—Terminado dal fron­
tón, volvió «1 rey al Hotel para tomar 
«1 ié, y salió da nuevo, a poco, visitando 
la Ceja Postal de Ahorro, en la qué im­
puso 300 libretas para obreros de ambés 




Parece confirmarse que regresará 
¡MiéreeliS a Madrid.
Transporte de alem anes
Cádiz.—El Gobierno ha dispuesto el 
[ é̂nvío de tres trasatlánticos, con objtto
al gobarnador una xiota detallada dal tri- 
 ̂ go «:|istent« en la provincia, ordenándole 
i  qna, si sobra, lo remita a otras provin- 
I cias. . ,
I El gobarnador ha contestado que no 




Caja Postal de Ahorro
Con motivo de inaugurarse hoy la Ca<
PWH—55S
general de prlméra enseñanza, acompafiándo 
hiya de j|Kvip2o|p, en¡ defecto dél número del
ó i e í ñ í a l á ^ A n i  • '  -éscaláfén^
Gémo el 19 de Febrero último se concedié- 4 
ron 86 ascensos al tumo de antigüedad, es 
Seguro que, en cumplimientó del reglamento | 
7.de proyisién de plazas eú el escalafón, se den '' 
ahora 85 ascensos al turno de oposición res­
tringida,
EL HOMBRE QUE RIE
DELE^CfOK DE HACIE.^II
Par diferentes oonoeptéz ingresaron ayer en 
/^íta Tesoréria de IQ&oienda ¡6.724‘67 pese- 
tos.
^ •g reso  dal convento dé Bsrcwiltó
la **• i»»tar. tropazadoi tacha Jas ^edas dal currúija da' 
f swoMtfs da é itla s , sa Wantó al
1 Cilla '̂ •*‘** ciirara porVictoria, donde «Igunts 
Joñas lograron détanerla, ^ '
despedido dol pÚscanta,
l9BÍ0nM dd'fiAniÉIfliMPa'intAm
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha- 
I oleada un depósito de 54 pesetas, don Anto* 
^nio Bermúdez Mellado, para responder a la 
|;reoIamación contra la cuota de consumos del 
primer trimestre del año actual, que le fué 
impuesta por él Ayu^tomiento de Cuevas del 
Becerro.
V I
iasio as a coniidaración. , 
8 ocupantes dal v3bicu!o.ká8a]taroz^
Ja individuo da asos qna so las ochan 
graciosos vió ay«í ttrda nn carro pa-
fen 1 dal conductor dal
arto';«íí**-.*«^**® y I» ®®-
W dft n Isfrocarril. i
i al sitift A* y s* ancont;ró
busca dal carro, j 
Jontrándolo an !a callada Cuartales
, El Arrendatario de Contribuciones comu­
nica al señor Tesorero de Hacienda babor 
sido declarado cesan^ los auxiliares subal­
ternos dé la zona de yélez-Málaga,, don Júlio 
Genzález Arias y don Salvador Bies Benavi- 
des.
\BATALLA ENTRE LA MUERTE
Y LA' NOCHE
La Administración Cqntribuciones ha 
[‘aprobado: las inátriculás de Is^ indus­
trial de los pueblos dé Nerja y Tprrox.
I • . ~ ''«uB «« uoaneies
dió f * sojato an cnestíón, quién
« « p V o e X "
La Piréceión jgéneralde Propiedades e im- 
[,puestos ha aprobado el concierto celebrado 
con don Agustín ¿*érez de, Gnzmán, para el 
pago por el^aflo actual del consumo de 
I electricidad de su fábticá en Vélez-Málaga
sida
lA provincia
fénS. 2 * ^ í̂ i»®ron los vecinos José 
* y Manual Montaríno
A, rosultando aquél barido an la ca-
rono^\f*®f*í* Alonso García
Jimónaz Gómaz. Manual 
roaí í.íf®"®?yiS«lvador Zambrana 
eriof duranta la ñocha
iicilinH ür í®* tonían an sus
P *gaora qniónéa gean los autores dal
Por el Ministerio de la Guerra kan 
concedidos los siguientes retílóst 
Don Alejandro Eodríguoz Rubio, teniente 
coronel de la guardia civil, 487*69 pesetas 
Ramón Ibarra Carbona, carabinero, 38*02 pesetas.
José Pérez Aló, cabo de la guardia civil 
88*02 péselas. ’
La Dlreooión general de la Deuda y Clases 
pasivas kaoonoedido las siguientes peniia- f
Doña María de los Dolores Mendroío Prie­
to, viuda del teniente coronel don Mariano Leiva Jiménez, 1 250 pesetas «*»riano
D5na Nemesia Eodriguez Julles, viuda del í 
primer teniente don Manuel García, 470 ne- ' setas. p̂e-
Ayer fué satisfecha ̂ por^iferentes con- i
El niño pirmoneció ante el cadáver, mudo, asom­
brado y con la vista fija en él. Para un hombre sería 
un ahorcado, para el,niñ© era una aparición; el h®m“? 
bre yería jun nfjuerto y el niño veía un fantasma. Pero 
nada comprendió.
Las atracciones del abismo squ de muchas clases; 
había una jdc.,ellas en lo alto de |quella colina. El nif 
ño dió un paso, después dos, y |ubió a ella, teniendo 
ganas de désfeuder, y se aproxiihó al muerto con de­
seos de retroceder. Estremeciéndose, pero conatrevi- 
miento, se acercó a reconocer al fantasma.
Llegó a la horca, levantó la cabeza y la examinó
El fantasma estaba embread© y brillaba aquí y
- r
allá; el niño pudo distinguir la cafa; estaba pintada 
de betún y los reflejos de la noche modelaban su más­
cara, que parecía viscosa y glutinosa. El niño vió la 
boca, que era un agujero, la nariz que era otro, y los 
ojos, que eran dos. El cuerpo estaba envuelto y como 
fajado con una gruesa tela empapada de nafta. La 
tela, enmohecida, se había roto y salía de ella una ro­
dilla; las grietas dejaban ver las costillas. Algunas 
partes del cuerpo eran cadáver, otras esqueleto. El 
semblante estaba de color de tierra; los insectos que 
habían paseado por él le habían dejado marcadas va­
gas cintas de plata. La tela pegada a los huesos pre­
sentaba relieves como el ropaje de una estatua. El 
cráneo, cascado y hendido, hedía como una fruta po­
drida., Los dientes permanecían casi intactos y con­
servaban la risa, y un resto de grito parecía sonar aún 
en su abierta boca. Le quedaban algunos pelos de la 
barba en las mejillas. La cabeza, colgando, parecía 
atenta.
Se habían hecho recientes reparaciones en el cadá­
ver. El rostro lo habían embreado otra vez, como 
también la rodilla que salía de la tela y las costillas 
qii;e so veían; los pies salían por bajo de la tela.
Debájo de él y sobre la hierba se veían dos zapa­
tos; la nieve y las lluvias hábían desfigurado s i | for­
ma, estos zapatos se habían caído de los piesf del 
muerto. El niño, que iba descalzo, los miró.
El viento, cada vez más inquieto, se había calma^ 
do en una de esas interrupciones que forman parte de
g ea m a
i t  Poitil d© Acorro,©!r§y h© dpjütíliuido 
n il  Pf8©t«s en 1« fovm© ©igai©ni©:{,§00, 
per© fe© niño© d© losíesüo©; 200 pera 
obreras; y 200 para, obreros.
Para c a le b i^ le ’fif^ el ©«ñor
francés Rodr]íguiz^á pérdoiiado Jpdas 
las illfa© ¡©tes. > .9
Durame? la »iñ|nana> 
aendió li- abrir oármíbs..
enóm© gentío
De pfdtibcí©e^aifdl<üab qn anima­
ción eetaiabiéb extraordinaria.
La Central de’Madrid ha probado, con 
Barcelona, nn apaihto Wnaastoneviq^ue 
comunica, telegr^ficamcnle, ciento aain- 
te palabra© por miniito. f
, '' : '''Níiâ jráUĉ  ̂ '
ii© €Gaóet^ '’ptiM nnai^|wp©iói^n 
jjrdenéndo ab©|ilqtf, neMr^^ ©n 1© 
gnérrá § :^© ;4 ;ii^ i^a7  PÓrtTigiBl.
El
El Director de Ag|!cnltnra ha ren^tido
. al jefe del Cobie ĵtetí û^̂ 
cí'áe ia'prbMápióáJ'do 'tíi^ó,: ‘de^cnyos 
datos resulta que la á# Wsté año és supe- 
ribí4"-lá "■
Ea 1915 se sambrairoh 4.061.163 h@c-
ron exténsaiñente. con Jos > director©© de 
la© Coittpa$las" ferroviarias, tratando de 
.Ia,ápliciici6n dala Ley de siftdisfancias y 
'de todo lo qui Concierne aT.t||fipo y re- 
bi<iade1i©íMif̂^̂  ̂ '
i  r  Aún lardará aígnho© días en nuirchir, 
i  por tener qus nltímár ciertos asuntos lo- 
i  bre la creación áal Instituto Cervantes
se publicará la. f tal ©Men rt-; 




El Colegio’de notario© proyecta obsa- 
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ti© ^población ha tribatedó .̂ctlujrosa 
jntnifestacíón . de simpatía a  JoR juarma-
daccionss de los periódicos lueimái 
La pireusa 'p ltuguesaln i^ ; 





corresponde el país comp’etainent®.
” Consejo
táreCs 4 097.474, coa 
40.632.043 quintales.
Réal orden
Viílanueva firmado unái real orden 
invitando s^mlhisterio de Fomento a que 
nombre cinco ingenieros por cada una 
de las escúéüs «speciaies, los^qua reuni­
dos coh el Director de C9mercio decidi­
rán rsspaéto « luedldas,, señalamientó] de
precios y reglacáentación para restrin- , ,
- gravar p prohibir k  expomción da a consecuenciagir.
bt®rros y aóéros sin msnufícíurer.
M ítines y xnsnifestaciones
Los gobernadores>de varias provincias 
comunican que los mítines sobre las sub- 
eistancias se céiebráron con órdén com­
pleto.
Bu Alcoy se liovó a eabo>; con el mis­
mo objeto, d;na manlkskcióa do cuatro 
mil personas, sin quo se registrara inci­
dente ©Iffuno.- ■ - u
Extensién
Se ha dispuesto qué se haga extsBsiva 
a las cksos 9 individuos d« tropa de 
Sanidad míSitsr, la real orden de‘29dt 
Marzo de 1900, autdrízando ' á ctohtraér 
matrimonio^ uM vez Cumplido© loé trbs 
años y na díá deservioid éhfilasi
x̂ bós dél ((Numancia»
ŝo ha áÍ3pu«Maito, si no opjuah en 
CQ̂trariôlas autoridades Marina, que 
cĉíibúen..en CJártagena , los-, reos, del 
, «Nuwiáclii», r̂ciéî tRmeata. ;induÍta#os.
'í V Solexunidád




Icbróss la solemnidad anunciad», asis­
tiendo la condesa d® Fardó Bazán, Alba, 
y numerosos literatos y periodisíesr ' ̂
Después de leer e! mensaje traído por 
los exploradores záregozanós. Cavia pro­
nunció breves palebrás, par® dar gra­
cias, estallando, al acabor, una ovación.
Alba hizo un hermoso discurso, enal- 
taciendóla figura de Cavia, y ai concluir 
le abrazó, en nombre dái Gobierno y en 
el de España.
Repitióse la ovación, y seguidamente 
obsequióse a los asíslentesjCon un lunch.
JuAta
En la sesión celebrada por Ja Junta de 
t|*hsportes ^márítiínós, se examinó la 
petición qu9 con arréglo al real 
dácreto cémspondient® ha reoibidt 4i- 
cha Juhla, sólioíiándo la importación, de 
carbón.' _
La entidad peiicíonaria es la Compa­
ñía d» gas, Oa Faimadie Mallorca, y coa 
el fin de que so justifique cuanto ella ma­
nifiesta, la Junts acordó solicitar algunos 
informes para resolver enJa próxima ©«- 
Sión.
Pésam e «
En palacio Si ba recibido, nn radiogra­
ma del presidente, de la república de Chi­
le, dando pésame a don Alfonso por el 
hundimiento del trásatlántíco «Príncipe 
deAaf lirias.»
CopDerexicias
Amó© Salvador y Zorita conferencia-
000,00(266,do
LA POLI TICA
Bisolucién de las Cortes
Nos dice el conde de Romanones que 
el decreto de disolución do les Cortes se 
firmará cuando regrese el rey.
En Goberuacién
El subsecretario nos^i^ecibió hoy, ma­
nifestándonos que «I señor Alba se en- 
Bécuenciá de un
cólico que tuvo «noche.
Sigue el asedio a GoberneciÓ
parte de los aspirantes.
La ausencia del ministro hice
número de eólicitahtes menudee 
tremo de que algunos días inundan los 
salones. . '
Sin noticias |
El cond© da Romanónos nos recibió, 
como de costumbre,.asegumndo i^  tiliner 
noticias que fccilUaraos. T
A Teruel




c»n las-cóáferenóiaS y- rófemohes que ee- 
ljBb??í!C:to#|b'. Ia»'tar|̂ (aŝ Ĉ e|i/ŝ á Ae Co- ' 
Biéh¡ 'issá'®‘‘qu®Asle 'rbgfié'ó ce'Málaga, 
los señoree Maur»,’La Cieíva y Cobián.
Becreto y  Conseio
Nos dice Romanones que, probehle- 
mente, @i Míórcolés se puBiioará ©Ido- 
crsto .de disoiudón de Jas .Cortes.
También anuncia que as® mismo día 
habrá Consejo de ministros, properáíório 
del qus dobe celebrarse e! Jueves @n pa­
lacio.
Bsjo la preeidencia de Machado cele­
bróse esta mañana Consejo de ministros.
H^y continuó el bomb©rd©o
°̂HemOT*’ocupado una trincher»«i©mi- ü 
sa en el Bosque de Le Petre, coú exten­
sión de 209 metrosidestroztnaoleh Zapas 
y causando eLenemigo bastentes pérdi- 
aftS.RMÜud. I. M8rW.D10B ft.
nuitro cmpo con SO pri«ioiiw°«. v 
Una eséuadrilla de aviones franceses 
bomAerdeó la estación gran violencia,produciendo cinco incen-
^̂A pesar. del intenso fuego *• ¡J* 
hiciera,Jos apalratos volvieron indemnes.
Coíxuda
El presidente del Consejo y el ministro 
de biaVina ha© ofraoido xna ^
los, repbesentantes del Estado Mayor de
Lio» •Ii«áo»,»«i»li«»í« •?«
lnelilor»,-Ito«», R "V * ’
•pteo oiKÍSj lb»,8^n’̂ í®í'(® Jofíré, ^ r r o  y
Mensaje
intelectuales haía dírí
itin- 1 madure en silencío^más de .»a«
I aspírítu de invención aUmáB*
Be Rio Janeiro
Bimpatia
La declaración de guerra hecha a Por<- 
iugaí^ha producido emoción, ©aráentan- 
do las generales simpatías hacia l,os alia­
dos.
Hasta la prensa gsrmanófil© se ve 
arrastrada por este movimiento de ad­
hesión.
«La Epoca», comentando el decreto do 
nentraiidad, escribe así: «No somo© neu­
trales, sino qué hacemos votóa por la 
víctória de Portugal y los aliados. Y para 
que esto so cónvíerí® an realidad, la ma-í 
yoría de los brasileños harán cuanto pue­
dan, moral y matsríalmente.»
Anoche ©e organizaron manifestacio­
nes, menudeando las aclamaciones a 
Portugei y lo© cantos patriótica©
Gonferenoia
Dóógla©
I  lo» psisis, en el qnqdican que el imperio 
germano quisiera dictar unas condicio-
B1 presidente del Consejo conferenció 
con los ministros de Negocios Bxíranje-
Romanon̂ conferenció hoy coa Hon- 
toria, ínsistiéndcrsé.en que Ó$te ocupará 
la ©ubsecrctaria; 4© Estado, pasando a 
ser ministro residente el actué! subse­
cretario, señpr F.errán.i
Se ha^pqbésionadb del qárgo el ©©qor 
Reselfó, dismtiendp á Ía,ceii;em0nia, ñú- 
merbsos amigos políticos y particúláres.
El conde do Remanoues desmiente la 
información que publica un periódico, en 
que se hace referencia a manejos de 
agentas alemanes eq nu»©tra zona de in- 
flaencia de M a r r u e c o s . '
Asegura «l jefe déí Gobierno.que tod© 
ello ©©purRjfentpsif;
’L Muñoz
Hablandu con los periodistas eléeñér 
López Muñoz, acerca de la política qúe 
seguirá en Li©boa, dijb que, ante todo 
prpcticará la más apkjciu yhonradq"— 
trálida'd;en todo Jo <}út sé cóntráigá 
guerra;'’ '
RéspaetO a las relaoiohés entre España 
y Portugal, cultivará la confraternidad 
de ambos paises, estrechando, todávíá 




ros y Hacitnda, sobre la crisis de los 
transportas marítimos.
Créese que el Gobierno ha decidido 
negociar con los Gobiernos interesadoa 
•1 alquiler de buques plemenes, por lo 
menos para «I cebóte je nacional.
*-Be-Rdirís ,,
La prensa
lucidos los periódicos continú&n ppti- 
1̂ 6©,' ;. . '
Dioé «Le Metín» que las pérdídés ale- 
Manás,' cálóuladas;' on cobíurto. , ‘ ' 
s«?rapÍPoxííúadomén't«, 2ÓÓ.00Ó' nom­
bres.
Oficiales que vienen d« Verdun decla­
ran que les ataques del ViéBíKss al fuerte 
de Vffiux, coastiíuysron el «rccordi de la 
caruiesríá' huma'ná'
Los alemanes avanzaron en calumnas 
de cuatro, que fueron segadas por nues­
tro fuego.
Redaban ios hombrss por la© pendien­
tes, y formábanse montones que cubrían 
los aQcidentfé'dclJórrcno..:
Agotados los asaltantes, tuvieron que 
detenerse ant© aquello©móntones de ca­
dáveres.
«L’Echo» escribe que en veinte días de 
batalla esta as la segunda detención qúa 
as ven obligados a détéúerse Ips alema­
nes para lomar alientos.
«Le Journal» califica' de pueril ©I razo­
namiento gcrmáiiieo según el cual Ale­
mania solo quiso hacer lo qué ha lo­
grado. '
Clémenceau declara qué ©un ábsta- 
niéndolé de toda tendencia a Ikmahlar, 
desmesuradamente, laé példidab alema­
nas delante de Verdup;, ee lo cierto, sin 
embargOi (^uéáléahzan propóreíoné^ imu- 
cho más éleéadas y'fÚéra d i iódá cqáí^ 
pehsación éOn lás'^franet^as/ pudiéiido 
caloularsiien Jres vece© i n á s i '
También se muestra gratétnentq ím- 
presióná'dé'por^fhÚhiire^réláliVamé^ 
corto, de heridos franceses en una bata- 
tía u n  lirga © impláCéb|«,8orprendii|ido, 
asimismo, que la mayoria lo fhtran con 
cai^ctfr ;:'leve.', ,. ■. ■ ■ . -f  '■;
Comunloádo
Al norte d© Yerdun ©o se registró nin­
guna acéión dé infánteria.
hacer elAfirman su decisión reañeja de reeis 
tir y de- no aceptar
sea% qne íiaponga ^ai que ĵrétendió oprin̂l? oi mUiterisipo
aitwaw
B©  Ginebra
Austríacos e italianos ^
Los austriacos siguen dirección a Vaipn©. ©© tanto que ios ita 
líanos, amenazados por el 
nont, se riplíégan á su base, tras b e
^^^áilabse les tropas de francisco José 
a Veinte %iiómétros de Vejio.na.
Dltimo© despnóhos 
Bimisiéñ ] ( ,
del AynntamieAp
Bílbto —En el rápidoMegó la comisión 
que fué é Madrid a gaetiohar la cuestión
da les trasportes, ,©í«|dp recimda por 
inmenso’gentío.. / .
Constituido a ppeo •} > f'“.f *J**'
lón ‘ de áotos, Jos comisionado© dieron 
cuenta del resultado-ftegatívo te  sug«8“ 
tíóh', e firmando qoe/él Gébierflo ©» bur- 
. lab© áerpéís y qué í/'J^ahia détranspor-
I tees» h»bfa corsííf/ido pera ..favorecer
’̂ 'ihfti^ses^rtfeúí.am  , ' -a.:?
g," filhSaU- 4©; ̂ ellé., el: Acordó é
tAHm   ̂ ,.í
1 Eí enprmft; púy'ico eetacipnado , a|^*
® h S G»sss Cepíla»íes, BCOgió ia decisÍTO
de lo© ediles con/ifenótioo© aplausos» s
*Kl «ck termihó̂'̂ogt■a
S' ■- A *' ir
Nuestro particular¡amígL,-. 
do abogádólfiil ilhstre Goleĵ i 




El GobérnadóP civil 
capitán -d® í% guardig;. civil 
Málaga, él ©iguiénte t̂egréî é 
'  ̂©Por desprandimien to do tiéa' 
llavíis, quedó isterrumpida ay 
Circuiación vía fórren entre' 
Viñuela, sin ocurrí? desgracias ,, 
lee, Isnááná.oae, s«gún maniUstemi 
nouei téc»ic«.Vi‘ iré® días deprviy
8 Ó7 .1 T1 N OFÍGI.
El dé aytó. publica lO siguiente:
*̂SoIl6Ítu4 pTé8é»taáa eul* Jeí>luca d© p̂, 
ñés prot don Ramea Prado y Cari!i(i»| 
pidiéndo 141 pejrtanenciaÉ para una í¿íua d 
pizarras lÚtniiao&,
—Anuncio de > lá dirección del- Sr " 
Agtonómíeo Catastral, sobre aprobad 
eljjefe p.royin.Cl»i„dp ks Garacteristisas
^ vista de esto,, nósotroéiáharquis.Us, 
«ntimiliteristés y
cedenté dq BoHKgpÍ5j419. alems.ú.®S‘> A
En Ttíy hay un número más reducido.
Organizado por la Sociedad Obrera do 
tonelercé, se ,Cílebr̂.éú99b® PS d®.. '«i ÁvtlsioíeífatYmfralernidaá de los'puthíosi. hemos Unido | pyopégíndrsóólt̂^̂̂ ^̂ spjbSísten-
qúeponerno» al lado de la rasiStenOia, I env.sa ̂ omioihp.sppkL Sqtiî êb̂.
> _ ------ - ©áhar És él dé ho ? 10qu. mmétré̂bo©«
separar nuestra suerte de la del prestó del 
pueblo. . , .Por esta oircunstaheiá debqmPPi J0 ^̂ 
tir al agresor,' que represente el amqui- 
Jémiiúto detodasílBS espercnzae.
núostre© trincheras.
radoras Atacaron el pueblo de Lttetcae, 
y áó obstante el fuego' contrario, inva
númwo Í0> ' ' ,i Debido indudablemente a le dasepaci- 
-b!a de la boche o qhizás a vfaltsri d® pré̂ 
paración, it concúrreheia 
morosa que hupiera sido d̂e ásspar, tra-
tándoae dé cuestión ten capital cpmó es
Ja ésréátia''dé:'’Jb8.,,j||lmbn%̂̂ m
r Jguaianteresa a tpîaSJas'cl̂^̂̂
I BrseidiÓ FrspaíKa? f^ozano, ‘aisisli«nsé 
- en répres*nlecmC'’4sf 
' frinspWtoií, ¿ofi íóeé GÓntálezty
r Hfthwon íóé
" Benítezl presidente d« ioé g* ̂
--------- ¡ Rodríguez, pr«sidenle.d« la,luv#ttíni '
dî pn sus.trmcher • 1 nusetros tór- i 'níelist?; r-JUé 'Duim'éimóh/''/̂píesid»»
p.d.ro.fa.»n.tocio, f r ■>
Comunican uei . » «a ] *i>e8ia. f obséívz «a la cl«ss triAsjadora malegue-
hácm Bagdeg.̂  \ ■
PM>re-lanas dé los términos muuicipak8̂ d8 Faeñ;TaséAm' ik 1«̂  vr *.giróla, iztán, Bsnadalid y Mtía». ■, ., 
—Edictos áe.yariâ aloaloiae y léquislto.
rias de diversos jozlades.
—Extracto de íes acuerdes adpptodos pe 
eLAyuntémlento dé Mólliná,nii las scsíóai 
celebradas durante el term^tríinestre di 
pasado año. ; X
j—Relación da aeñpres que haÉ\iie fo... 
parte dé la Jiintamuniolpal dal Ceo^, del 
pueblos de Alhaurín: el Grande elguakja. 1, 
—Continúala nota dé las obra© Tejdfimdil  ̂
por admipistr^aclón múiileipal,  ̂diiraali©J«  ̂
seméttá dérgl «197 de Pebrem de 191S, v
Euy aproĵ ósibo‘iS
frutas,¡‘itá Jé venía de horteliihs,
P®:¿aétí, h-Govo», kch®, etc. •' ■ ¡'*
ALQÜIIAN PGRTaLBS BARATOa 
l'- Muro-4® Pá«él9‘Nueva, núms. 2 y; 4. i
' ''TRASPASO - 'ívr̂-|i 
1: Por ®;u©éiai&í se: su d.oteñô se iriiptM 
o érriehda establecimiento de trbém, 
fsUuadó ®n c«!l® S&úcha de Lera númiio 
‘2, antigua cft«a de jos «Uaballosi,
, Psra-info?m«»'*áJa‘mjam®,  ̂
da 118.'
i
, ,h*,scomoi'G; ¿'amofikí;, ...........
w  v T j I  rr»»cia al ftCP; j¿ taifMtía d« ,'Oftúiitf
O© V - >•, itt,shíos'-más técesérios -pát a • ■ sohniievfer
jinoiai . l«,éi©9rieatiofón qu® sufren*
En al frante do los Dardanelos un mo- |  .)os óbVer s; méróhariló d^^^
nitoéenomigo lanzó varia© bombas s^nre I
Takkfburun, retírándoss tom«útatom®n- | ¿4  gu ciBSscuíincla # boga ron por que,
tf. . . ’ 1, j{ ' bfcjadóíâ , alignalq.ua en otm
; Los aviones contrarios boml^rdurou ̂  espiu lss import#nlea, ©o agrupe fuérte- 
díversos tronsportes qu« gdoncuntraban monto, b&jo la mi'ms bíúdira, olviáan- 
en'Akaba, sin,ningún..muitodo» . |,4o,rfKi'Cilss '.p .resqti«m<,;rrje8-.qur;u, ne;d^
’ B e  B g p IIÍX©' i  cendocen, a ,úo ser «n perjukio:d.« «■•iios
X  Asamblea I íaf8mo8; cjMiibi4ti»i'on ia, avásrida.h'hti-
Kft buaseldortt han celSkado una f man®, «e tos ©espiradores, yerásdoros 
asfiSbleries propietarios éie los Altos i catt' abtes de la carestía de hs subáis- asamblea ws p p ¿ tanems y excitaron a, los obreros a Ja
■ B1 orSto” Pioaantíó íin dterórw | j i i . á , b «k-raxit mircompl».loa ¿iBfu»rzos del I k  di 1
dific^ar Jacoñs- |  E* comp ñfsro Cordón leyó un erticulo
S S V í A é a r a  -éconóitíiái éw-paisv.sé i  »é,«toe precio» a qu® se vende al m » em 
h«T.«tr«lli4o contra la fueUé iutorior I vsriíí» nsuoacs erUe eltos las balige-
y l i  ,ypécíd|d de y qa* demueetra que ^n,España
é ja , S  p S S tp ^ ^  I  é©to>l pah má© ceraque-en ninguna.
.; A'los;fabz*ioci.ñfe»'̂
' ' dirigir, Mbrida; ae'ofrécéjvlé:'©»*. 
iiaer¿; prfc'Mob. los






üodOB loa día» fraudes estreíD̂ í̂ oa D« 
euisgoa y día íeauvo roatinee a i8|} outóro «
«W éé*«!ntar¿ i  F4B.flii|eat®» el>r«siá(8r.t® hizo un'bre*-
ÍIS ?  Ift anars Karantía deJa.vlWoiié ii- |  v®^r»«úm«n ftbaháBndo, -en hs, mismas nado, lo queas gqrauua |  n,^Bif,sí»cioiuís uua lo© orad&res.’v ex*
nal.El doctor Pattersén dijos qu«J»s..mftni-
festaciones de JP*.
muy pronto la conclusión de la guerra 
pé¥ falta 4 é manganeso, fueron Mal- 
ménte desvirtuadas.  ̂ .
Alemtniá puede afrontar cualquier
plazo respect/áiiadurécíóhd̂
rra ,̂y éoh.fyferéncia at,.ab.a©tepimie.ttto 
da dicho pjreducto, las qacésidades del
maPif*8kcK.nés que l p. ,’y«x 
bortasdidÓ a/l(m copcurr,«uté© a que ©sis- af!P
*̂bS«Si Q.866éntímoí̂Sea8ral,’9iB; Medí»
Sf®iieGará®li . ...,8Grandes fa«ai»n«3tea hsafe'?a, «xhibiáná®íi5
BAL©̂i?imí0®A 'SOGEMS'á 
e» i» Fír̂ dé.i« teaed). ■, s:
. Tidfi© Sas neakei exhifeií#®. dr 
l̂íBWlae. «Si a-a aaysrírctóeuoe*SALOK H0V1DADES;-Gma 
varietés, touiapdo parte aplaudido! tm  
ta& de este género. «Freeiims Butse*» 0‘60 eéa|lmofl; Genéfel,̂
Ootapsí̂
Típ. de EL POPDLAB.\PoaosDníflto 81
LA
_ __ . j. ..  ̂ VRIVWUV© waWMS
tiempo qne atravesamos han hecho que |  g |^6©eií$it« im sumo
■'*' »ás reeemand̂'̂**'*- 
tna.^reéia^
AGITA VEGITAL X m cA ^ lG . iremlada •Hdtótez de os 7 plato, to gagf de ̂ s tos eHIGIENICAS@l@. nre l  en ,̂ udM Expoerotoiias éiB Mónto©isBMtté y N______  Jdae pés» reejaMéeett#» romfedfWMaolor; no mq^eha !a ptol, m.torcf e.;^  IkefeanTa;te tos SabaÜoS blancos á su pnumTu wior, nw «««»««•» a
Rll sit anleén a  mdo, te fuel^e «ue pu^/uitrse sea to myó 
SSéeeé endabtó'biSimitoa.W f S#iufseríé«.-®eS*Rt«j^
- i . ' “ -áaéte(ü:írMADBIB.. . X  ' . . 'M
ejoseonlÁSX 
boWtoABBeto
AÓXOK®S.,l¿?si!|to SBamadaSlhiitesf eiplMJoiatofW.tô ^̂
”Smm
92 EL íBOMBRE dUE RIE EL HGJMBRB QÜEYUIE ■3-9
los aprestos íde U tempestad, y* el cadáver se meneaba. 
La cúdena tenía la inmovilidad del hilo tirado a plo­
mo. Como todos los recién llegados al mundo, y te* 
niendo en xuenta la presión especial del destino, él 
niSo sentiría sin duda despertarse las ideas propias de 
los niños infantiles: pero todo lo  que él pensaba en 
aquel momento se concentraba en el estupor. El exce- 
so de sensación produce el mismo efecto que el ex- 
céso de aceite en ialámpara; apaga el pensamiento; a 
un hombre le hubieran ocurrido muchas ideas enfren­
te del cadáver, al niño no le ocurrió ninguna; no ha­
cía más que>mirarlo.
El alquitrán daba aspecto húmedo a la faz del 
muerto, y gotas betuminosas, fijas en lo que fueron 
ojos, parecían lágrimas. Pero merced a la nafta, el 
desgaste déla muerte se contenía ya- que no podía 
anularse y quedaba reducido al menor destrozo po­
sible: Caidaban mucho del cadáver; no cuidaron de 
conservar vivo al hombre,pero se esforzaban por con­
servarle muerto.
La horca era vieja y carcomida, pero sólida, y ser­
vía muchisimos años ya.
Era costumbre inmemorial en Inglaterra embrear 
los cadáveres deles centrabandistas;. les ahorcaban a 
la orilla del mar, les untaban Con betún y los dejaban 
colgados; los ejemplos deben darse al aire libre, y 
los ejemplos embreados duran más. tiempo. Eran mtiy 
hnm»ano mo.tasieS' de alquitrán, y d̂e este modo &e re­
novaban los ahorcados con menos frecuencia, C©lo-
ledad. El cadáver era nn simulacro de espectro. Ba­
tiéndole vientos que n¿ se apaciguan, era implacable, 
y su temblor eterno leí hacia terrible. I n  el espacio 
parecía un centro y no se qué inmensidad se apoya­
ba en él. Quizás la-equidad entrevista que está más 
allá déla justicia humállia.En su duración fuer^ de la 
tumba había algo de venganza de los hombre^y de 
su propjf yengan^aj Em en aquel ,4:fepúscd^^ y en 
aquel desierto úna ceftificacióri. Era,una prueba dé la 
materia inquietante, pqrqúe  ̂ temblamos ante 
la materia que anuncia la inina del alma: paLa que 
nos perturbe la materia l|iiuetta, es preciso que baya 
vivido erí ella el espíritu y que denuncie la ley de aquí 
abajo a la ley de allá Ifriba, puesto que aquí el 
hombre está esperando alpios. Encin^ del cadáver 
flotaban con las contorsiones indistintas de la .nube 
y de la ola, los enormes delirios de la obscúridad.
' Detrás de dicha visión había un no sé qué sinies­
tro. El espacio, que nada limitaba, ni un árbol, ni un 
techo, ni un transeúnte, se extendía alrededor del 
muerto. Cuando la inmaneúcia deja caer a plomo so»- 
bre nosotros el cielo, el afomo, |la  vida y la tumba, 
y aparece patente, es cuaiido todo lo vemos inaccesi­
ble, prohibido y amuralUdOi hay cerrofG;tan for­
midable como el que nos presenta el infinito cuando 
se abre.
rt# M ®  I
